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駛能力（Meir et al., 2010），相關研究（Ohlhauser et al., 2011; Craen et 





澳洲的 Ride Smart，該學習系統區分風險察覺（Observe Module）、
防衛駕駛（Self Defence on the Road Module）以及車輛控制（Keeping 
Control on the Road Module）等 3大學習模組; 紐西蘭的 eDrive系統
包括視覺搜索(visual search module)、危險預期(hazard anticipation 
module)、風險管理 (risk management module)、道路講評 (road 







































   












(1) 針對國外危險感知或駕駛訓練學習系統（如英國 Hazard 














6.  提出第 2 年研究內容之規劃，包含工作項目之調整建議及經費概






   




 風險的定義(2.1.1 風險的定義) ；  
 危險的定義與差異(2.1.2 危險的定義) ；  







領域之定義。此外，過去的文獻經常將 risk 與 hazard 兩字混用，但是
兩者間似仍有所不同，兩者之定義分別說明如下。 
從最基本的概念思考，「風險」所要描述(to describe, not to define)
的是著眼於未來的、可以衡量與管理的、針對個人與外在環境的不確
定事物。因此風險是傷害、毀損或損失的機會，或是損失的可能程度
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是該事件或活動所造成的後果(consequences)，這後果是風險的預期損
















任何會造成傷害的實體。Haworth and Mulviholl (2006)將危險定義為
任何永久或暫時存在道路環境中，有可能增加事故發生風險之靜止或
移動中的物體。Mills et al. (1998)認為危險為任何會使個人發生道路
交通事故機率增加的道路環境或其他狀況的組合。 
英國運輸部(Department for Transport, DfT)定義危險是任何能導
致駕駛者改變速度、行車方向或停車的事物。澳洲新南威爾斯州的運







   


















資料來源：VicRoads (2012); Department for Transport, Energy and 
Infrastructure (2010); 塔斯馬尼亞州 (2010) 
表 2.1-2 澳洲主要的危險類別與項目 
危險類別 危險項目 
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危險類別 危險項目 
 其他車輛(來自左右前後方，或對向車道) 






資料來源：VicRoads (2012); Department for Transport, Energy and 
Infrastructure(2010); 塔斯馬尼亞州 (2010) 
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表 2.1-3 英國危險感知測試主要的危險類別與項目 
危險類別 危險項目 












 市區道路駕駛  
 突然駛出的車輛 
 在路旁嬉戲的孩童  
 突然從車輛後方走出來的行人  
 突然從支道駛出的車輛，尤其是對視線受阻的車輛  
 跨越道路的行人  
 減速準備停車的車輛  
 對向車流  




 在路旁嬉戲的孩童，尤其是正在玩球  
 進入道路未注意路況的孩童  
 穿越道路的路隊及其他穿越道路的方式  
 在路上騎自行車的孩童  
 冰淇淋販賣車  
鄉間道路  單一車道道路  
 農場與廣場的出入口  
 動物，特別是馬和騎士，牛和羊  
 視線不佳的彎道  
 路面上的異物，特別是動物的糞便、泥土、乾草與水  
 逆向行走的行人  
高速公路  拋錨車輛  
 下高速公路的車輛  
 為了超車而變換車道的車輛  
 進入高速公路的車輛  
 緊急救護車輛  
 塞車  
 道路施工 
 車速過快或過慢的車輛  
資料來源本計畫整理 
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國際石油與和天然氣生產者協會(International Association of Oil 





















(4). 騎乘於鄉間道路的自行車。  
(5). 在山區道路逕行迴轉的車輛。 
(6). 行進間發現路邊停放車輛即將開啟車門之舉動。 
(7). 路邊停放車輛正在進行道路工程。  
   

























注意力(attention)、記憶與短期記憶(memory and working memory)、判
斷與評估 (judgment and evaluation)、推理與計算 (reasoning and 
   
12  機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 
computation)、問題解決與決策(problem solving and decision making)、







兩者之關聯如圖 2.1.1 所示。 
 
資料來源：The Human perception & Overview 












(risk perception)以及我們對風險的反應。Wachinger and Renn (2010)
   













時偵測危險並採取行動，以避免事故的發生。Kuiken and Twisk (2001)
將危險感知定義為預期潛在危險路況的能力，McKenna and Crick 
(1994)視為「能夠覺察道路的能力」。Mills et al. (1998)則定義為理解
道路的能力。Deery (1999)認為風險感知(risk perception)為在潛在交通
危險中的主觀的風險經驗。 
有關危險感知與認知的差異，Fitzgerald and Harrison (1999) 指出
就認知與行為方面而言，危險感知是一種技能，包括認知工作負荷、






為危險感知過程) ；  
 演繹過程中應該考慮哪些危險因子(2.2.2 駕駛安全影響因子)。 
  
   
















Endsley 的情境察覺模型架構如圖 2.2.1 所示。 
 
圖 2.2.1 Endsley 情境察覺模型 
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在傳統的交通安全研究中，駕駛者對於交通情境的危險感知與反
應過程多以 PIJR 過程(perception, intellection, judgment, reaction)以及
PRT(perception reaction time)為基礎。PIJR 所定義的內涵說明如下：  
1. 感知(perception)：駕駛看到物體；由許多目標中察覺某特殊
狀況而加以注意。 





Green (2000)指出反應時間(reaction time, RT)是個非常複雜的問
題，駕駛者的反應時間係由以下三個部分所組成，包括： 
















   



















緊急性 (urgency)、認知負荷 (cognitive load)、刺激反應相容性
(stimulus-response compatibility)、心理不應期(psychological refractory 
period)、年齡(age)、性別(gender)、訊號的特性(nature of the signal)、
能見度(visibility)、反應的複雜度(response complexity)、夜間反應時間
(reaction time at night)等。 
Groeger 曾於 2000 年提出危險感知模型的四個要素，包括:1)偵測
危險；2)評估威脅性；3)選擇避免危險的行動；以及 4)執行所選擇的
行動(Grayson and Sexton, 2002; Grayson et al., 2003; Wallace, Haworth, 
and Regan, 2005; Haworth and Mulvihill, 2006; SWOV, 2010) 。 
Grayson et al. (2003)介紹 Groeger 的危險感知模型架構如圖 2.2.2 所
示。Haworth et al. (2005)認為危險感知是反應實際或潛在危險的其中
一個階段，該研究提出之危險反應程序如圖 2.2.3 所示。Haworth et al.
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指出危險感知的分析模型主要都是針對汽車駕駛者所發展出來的，其




圖 2.2.2 Groeger 危險感知模型 
 






   































   






表 2.3-1 國外駕訓教育內容整理 
類別 駕訓教育內容項目 駕訓教育內容子項目 
用路者 駕駛道德  自我駕駛期許與要求 
 尊重/禮讓其他用路者 
 駕駛與環境議題 











防禦性駕駛行為認識  駕駛者對己車突發狀況應變 
 其他用路者行為對駕駛者影響 



















   































   





















的 Link 飛行模擬器「飛行與武器戰術訓練」(the Aviation 









   
























(1). 行動主義遊戲 (activism games)：又稱倡議遊戲 (advocacy 
games)，遊說遊戲或公共政策遊戲。知名的倡議遊戲如提倡
環保和素食的 Steer Madness (www.steermadness.com)和聯合
國兒童基金會(United Nations Children＇s Fund)所架設的協助
未開發國家的救援遊戲網站(www.unicefgames.org)。 
(2). 廣告遊戲(advergames)：意指利用遊戲來達到宣傳某項產品、
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在 客 源 ， 推 出 BMW X3 Adventure game 
(www.bmwusa.com/newX3)這個結合了登山車、滑雪板、小艇
三種不同駕馭感受的冒險遊戲。樂高(lego)公司也曾推出一系
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設備可偵測並擷取玩家的動作訊息，然後呈現在螢幕上的 3D
場景中，將遊戲和運動做了完美的結合。 
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的硬體設備（模擬釣竿）感受垂釣樂趣。 
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大特色：(1)多數嚴肅遊戲的研究集中於學校學科學習與遊戲的整合，




圖 2.4.1 嚴肅遊戲的應用範圍 








結 束 之 後 ， 以 分 配 食 材 的 過 程 導 引 出 數 學 的 整 數 規 劃
(integer-programming)概念，提供教師以多元的角度來解說經濟活
動。 
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2.5 紐西蘭 eDrive 危險感知與認知測試系統 
國際上已有許多國家運用危險感知理論發展出實際的訓練學習
系統，例如紐西蘭 eDrive（2.5 節）、澳洲的 Ride Smart（2.6 節）及
英國的 AAttitude（2.7 節）。本節主要針對紐西蘭 eDrive 系統特性(2.5.1
節）、測試形式（2.5.2 節）與測試內容（2.5.3 節）進行整理。 
2.5.1 紐西蘭 eDrive 測試系統 
eDrive 為紐西蘭運輸署(New Zealand Transport Agency)、事故賠
償協會(Accident Compensation Corporation, ACC) 與民間能源公司、
汽車製造商、駕駛訓練等單位共同合作開發的汽車駕駛訓練系統，為
主要針對視覺偵測、危險感知、風險管理等較高階的汽車駕駛技能之




模擬影片的畫面如圖 2.5.1 所示。 
 
圖 2.5.1 eDrive 模擬汽車儀表板與街景畫面 
eDrive 系統包括 5 個訓練模組：1)視覺搜索模組(visual search 
module)；2)危險預期模組(hazard anticipation module)；3)風險管理模
組 (risk management module)； 4)道路講評模組 (road commentary 
module)；和 5)速度選擇模組(speed choice module)。系統構建的目的
在於訓練駕訓學員或新手駕駛較高階的駕駛技術，例如視覺搜索、風
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作，測試範例畫面如圖 2.5.3 所示。 
 
圖 2.5.3 eDrive 風險管理測試畫面 
4. 道路講評模組  
包括 4 個駕駛模擬測試（每個測試約 20 秒），系統會先提供一
個示範題，並由專家提出講評意見，讓學習者知道該如何正確操作。
在其餘的 3 個測試中，學習者必須要先提出他們的講評意見，再由專
   




駛速度，測試範例畫面如圖 2.5.4 所示。 
 
圖 2.5.4 eDrive 速度選擇測試畫面 







圖 2.5.5 eDrive 測驗題目地圖 
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圖 2.5.6 eDrive 危險感知測試題型 
 
圖 2.5.7 eDrive 危險認知答錯畫面 
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圖 2.5.8 eDrive 危險認知答對畫面 







圖 2.5.9 eDrive 讓車規定學習體驗 
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圖 2.5.10 eDrive 讓車規定說明畫面 
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2.5.3 紐西蘭 eDrive 測試內容 
目前 eDrive 共有 125 題測試題目，每題只能測試一次，答對後
僅能再次觀看測試影片，不會顯示題目。為了解 eDrive 的測試方式







本計畫將 eDrive 系統整理歸納出 8 種知識主題的感知測試，包括 6
種路段主題及 2 種路口主題，主要知識主題分類如表 2.5-1 所示： 
表 2.5-1 eDrive 系統危險感知測試主題分類 
分類 知識主題 
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紅色陰影標註危險處（如圖 2.5.12 所示）。 
 
圖 2.5.12 eDrive 危險感知測試點擊危險題回饋方式 
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表 2.5-2 eDrive 感知測試題目內容(路段) 




行人問題 注意前方穿越馬路之行人 E8 


















表 2.5-3 eDrive 感知測試題目內容(路口) 







情境可能導致的危險應如何反應。本計畫將 eDrive 系統整理歸納出 6
種知識主題的認知測試，包括 1 種路段主題、1 種路口主題及 4 種其
他主題，主要知識主題如表 2.5-4 所示。 
表 2.5-4 eDrive 系統危險認知測試主題分類 
分類 知識主題 
路段 (1) 變換車道問題










   








圖 2.5.13 eDrive 危險感知測試選擇題 
計畫將 18 題認知測試題目分為路段題目及路口題目。表 2.5-5、
表 2.5-6 及表 2.5-7 分別為認知測試題目（路段）、認知測試題目（路
口）及認知測試題目（其他）整理表，表中詳細說明各題對應之主題、
測試方式及對應影片之編號如下。 
表 2.5-5 eDrive 認知測試題目內容 (路段) 
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表 2.5-6 eDrive 認知測試題目內容 (路口) 
















































A 是   B 否 
表 2.5-7 eDrive 認知測試題目內容 (其他) 
主題 如何測試 測試題目內容 對應影片
分心問題 選擇題 1. 行車時手機響起應如何反應 E15 
標誌問題 
速度問題 
選擇題 2. 行駛於橋上時，注意路旁標誌(速限) E17 












5. 行經施工路段時，注意路旁標誌(速限) E21 
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2.6 澳洲 Ride Smart 危險感知測試系統 
Ride Smart 原為澳洲運輸事故委員會 (Transport Accident 
Commission, TAC)所發展的機車駕駛訓練互動光碟，目的在於提升機
車新手駕駛的危險感知、判斷決策等安全騎乘知能。為推廣並提高學
習者的學習動機與成效，2012 年改版為線上學習版本（如圖 2.6.1） 
(TAC, 2014)。 
Ride Smart 系統主要以澳洲 Monash 大學事故研究中心(the 
Monash University Accident Research Centre, MUARC)所開發的 Drive 
Smart 為基礎逐步發展而成，系統提供危險察覺(Observe module)、防
衛駕駛(Self defense on the road module)以及車輛控制(Keeping control 
on the road module)等 3 大學習模組，以訓練機車騎士危險觀察
(observe)、預期(anticipate)及反應(response)等安全駕駛知能，基本上，
學習者須循序先完成危險察覺模組之學習。 
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全套訓練系統最初為互動光碟版，2012 年改版為線上訓練版本
後，除了原本 106 部測試影片外，針對防衛駕駛以及車輛控制模組另




習，或建議進行 Refresh Pack 的學習，以提高完成率。 












圖 2.6.2 Ride Smart 危險察覺模組－基本危險 
  
   

















圖 2.6.3 Ride Smart 危險察覺模組－危險記憶 
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圖 2.6.4 Ride Smart 危險察覺模組－危險是何人在何處 







了 28 部不同情境的測試影片。 
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2.7 英國 AAttitude 危險感知測試系統 












圖 2.7.1 AAttitude 感知測試畫面 
每完成一部影片的測試，學習者可查看得分資訊(My Score)、危
險出現點(Show Hazard)或再試一次(Retry)。得分資訊（如圖 2.7.2 所
示）顯示的內容包含該影片的總危險數目、學習者答對的危險數及簡
單的評語。系統將重新播放測試影片，並以紅圈標示危險出現的位置，
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即危險出現點(Show Hazard)（如圖 2.7.3 所示），讓學習者清楚了解
自己忽略的危險；選擇再試一次，則可再次測試該部影片。 
 
圖 2.7.2 AAttitude 得分資訊 
 
圖 2.7.3 AAttitude 危險出現點 
危險認知測試系統以動畫模擬道路狀況，學習者須以俯視角度操
控車輛繞行地圖一圈（如圖 2.7.4），進行測試時，學習者須在 5 分
   




圖 2.7.4 AAtitude 認知測試操作畫面 
若學習者回答錯誤，系統會於畫面上方告知學習者正確的知識
（如圖 2.7.5），學習者不須重新選答即可繼續測驗，但是每答錯一
題會扣 30 秒的測試時間，若是學習者能在 5 分鐘內完成 10 題選擇題
（無論答對與否），並操控車輛抵達終點，即通過測試。 
 
圖 2.7.5 AAttitude 認知測試答題畫面 
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題，共有 10 題道路安全相關之單選題。  
 
圖 2.7.6 AAtitude 認知測試操作畫面 
 受測者以方向鍵控制車輛依照系統指示路徑前往測試點。 
 選擇正確選項時，系統會於畫面上方回饋答題正確訊息，並繼
續測試（圖 2.7.7）。  
 選擇錯誤選項時，系統會於畫面上方告知答題錯誤，並提示正
確行為，不須重新答題即可繼續測試（圖 2.7.8）。 
 每答錯一題會扣測試時間 30 秒，在 5 分鐘內完成 10 題選擇題
（無論達對與否）並操控車輛抵達終點，即通過測試。 
  
圖 2.7.7 認知測試答題正確畫面 圖 2.7.8 認知測試答題錯誤畫面 
   
48  機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 
本計畫利用AAttitude線上認知測試的 10題選擇題題目內容進行
分析，有 2 題為上下高速公路時所須了解的知識，不在本計畫研究範
圍內，故不討論。表 2.7-1、表 2.7-2 及表 2.7-3 將 8 題題目分為路口、
路段、其他三類型，問題內容包含讓車問題、視線受阻問題、個人因
素等，分別說明如下。 
表 2.7-1 AAttitude 認知測試題目內容（路口） 

















表 2.7-2 AAttitude 認知測試題目內容（路段） 
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表 2.7-3 AAttitude 認知測試題目內容（其他） 
































   





















3)風險管理；4)道路講評；和 5)速度選擇等 5 個訓練模組，此外，紐
西蘭為因應 2012 年修訂的讓車規定，系統設計了 14 部情境影片，模
擬當車輛行駛於路口左轉或右轉等不同情境下，是否應讓其他轉向車
輛先行的認知學習模組，透過模擬情境學習，讓學習者了解並熟悉新
的行駛規定。澳洲的 Ride Smart 系統提供 1)危險察覺；2)防衛駕駛以




   






























   









   






102 年與 103 年計畫案之事故風險主題 
交通部運輸研究所 102年計畫案綜合警政署 96年~100年事故資




巷口，巷道定義為雙向單車道的道路（即無分向線），圖 3.1.1 之 A
圖為無號誌四岔路口，B圖為無號誌三岔路口，C圖為幹支道交叉之
巷口，D圖為同為巷道之巷口。103年計畫案進行風險主題調整，歸





圖 3.1.1 無號誌路口與巷口示意圖 





 路段   








(5) 讓車問題* 6 15,355(2) 
(6) 他車起步問題(含他車倒車問題) 0 13,855(1) 
(7) 變換車道/行向問題 16 11,293(1) 
 號誌化四岔路口   





未依規定轉向：23,189(2) (10) 其他讓車問題(例如：爭道問題) 6 
(11) 車間距問題 15 11,959(1) 





(13) 速度問題(未減速、超速) 0 28,516(3) 
 號誌化三岔路口   










未依規定轉向：21,035(2) (17) 其他讓車問題(例如：爭道問題) 0 
(18) 速度問題(未減速、超速) 0 15,174(2) 




註：本表事故資料採用警政署 96年~100年機車雙車事故共有 955,896人。 
*路段左轉問題及讓車問題於巷口讓車問題中一併討論。 
**括號內為該風險主題之百分比 
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表 3.1-2路口轉向與讓車問題相關之風險和違規行為 

















右轉彎未依規定  右轉彎未提前顯示方向燈或手勢。 
 右轉彎未提前換入外側車道、右轉車道或慢車道。 
 機車未依規定兩段式右轉。 


































   























































   





























高 I II III 
中 II III IV 
低 III IV IV 
說明： I, II, III, IV為重要性排序（風險等級），I表最重要（風險最高）。
IV表最不重要（風險最低）。 
 




















圖 3.3.1 機車駕駛危險感知學習架構圖 
   
































   



























系統以 Android / iOS行動 APP的模式設計，以隨手可得的行動
載具環境進行學習活動。主要原因在於考量情境遊戲操控介面若是利
用行動載具所具有的功能進行認知活動的進行與紀錄具有以下優勢：


















圖 3.4.1 遊戲式教學軟體系統架構 
本團隊根據數位遊戲式學習策略所開發的互動教學系統。茲說明
如下。 
   


















































   






































   











a) 型態一：機車直行 (b) 型態二：機車左轉 
圖 4.1.1 「號誌化四岔路口左轉」類型 
  






表 4.1-1 機車左轉風險因子 
單位：人次 
風險因子 
同向他車 對向他車 合計 
機車 他車 機車 他車 人次 
綠燈起步未注意來車 - 1 - - 1 
左轉未注意來車 16 - 7 - 23 
直行未注意來車 - 8 2 2 12 
右轉未注意來車 - 1 4 - 5 
本車未察覺周邊其他車輛動態 - - 2 - 2 
超車 1 1 - - 1 
變換車道問題 1 - - - 1 
突然左偏或右偏 2 - - - 2 
行駛於禁行機車道 1 1 1 - 3 
機車左轉未行駛
至待轉區 
有劃設待轉區 1 2 1 - 4 
無劃設待轉區 3 1 - - 4 
機車左轉未行駛
於最左側車道 
最左側為禁行機車道 2 - - 1 3 
最左側非禁行機車道 5 - - - 5 
未(遲)打方向燈 8(0) 2(0) 5(0) - 15(0) 
跟隨車隊 - 1 - - 1 
鑽車縫 - 1 - - 1 
闖紅燈 2 1 - - 3 
未遵循燈號方向 1 1 - - 2 
視線受阻問題 右前方 - - - 1 1 
前方 - 2 - - 2 
左前方 2 1 2 1 6 
左方 - 1 - - 1 
直行車與轉彎車行駛同車道 2 2 - - 4 
橫越雙黃線 1 2 - - 3 
未保持安全間隔 2 - - - 2 
未保持安全距離 2 - - - 2 
道路狀況(濕滑) - - 1 - 1 
*註：風險數為 0之項目未納入此表 
   




行為，相關的違規行為統計如表 4.1-2所示。  
表 4.1-2 機車左轉違規行為 
單位：人次 
違規行為 
同向他車 對向他車 合計 
機車 他車 機車 他車  
變換車道未打方向燈 1 - - - 1 
未保持前後安全距離 2 - - - 2 
未保持左右安全間隔 1 - - - 1 
逆向行駛 1 - - - 1 
穿越雙黃線 2 1 - - 3 
穿越雙白線 1 - - - 1 
任意跨越兩條車道行駛 1 - - - 1 
變換車道時未讓直行車先行 1 - - - 1 
闖紅燈 2 1 - - 3 
未遵守號誌方向行駛 - 1 - - 1 
轉彎車未讓直行車先行 11 1 4 3 19 
左轉彎未提前 30公尺顯示方向
燈或手勢 
5 3 5 - 13 
左轉彎未提前 30公尺進入內側
車道或左轉車道 
7 - - - 7 
行經交岔路口未達中心處，佔
用來車道搶先左轉彎 




1 - - - 1 
迴車時未注意來往車輛 - 1 - - 1 
機車行駛於禁行機車車道 2 - 2 - 4 
機車行駛於禁行自行車專用道 - 1 - - 1 
機車未依兩段式標誌標線左轉 2 - 1 - 3 
內側道設有禁行機車標誌或標
線者，機車未依兩段式左轉 
- - 1 - 1 
機車行駛於禁行機車車道 - 1 - - 1 
 
  
   
74 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 
由表 4.1-1 與表 4.1-2 中可知，機車於路口左轉時，同向他車/機
車直行和對向他車直行所產生之風險因子與違規行為相似，故將兩類
型合併進行失誤因子演繹(如表 4.1-3所示)。 
表 4.1-3 「號誌化四岔路口左轉」影片挑選考慮因素 
事故類型 涉入者 主要風險因子 違規行為 
機車左轉 
同向他車直行 
































中間，其行駛位置標示為內 1-2車道，如圖 4.1.2所示。 
   
































   
































   
78 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 


























































































   





















































感知  於路口左轉時，看見後方有直行車輛。 











感知  於路口左轉時，看見後方有直行車輛。 
意會  有意會後方直行車輛正在接近。 





   
80 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 

























感知  直行通過路口時，看見前方欲左轉之車輛。 
 直行通過路口時，看見外側車道欲左轉之車輛。 
 綠燈起步時，看見右方欲左轉之車輛。 













感知  直行通過路口時，看見前方欲左轉之車輛。 
 直行通過路口時，看見外側車道欲左轉之車輛。 
 綠燈起步時，看見右方欲左轉之車輛。 
意會  有意會前方之車輛欲左轉。 
 有意會外側車道之車輛欲左轉。 
 有意會右方之車輛欲搶先左轉。 






   













影片一  影片二 
圖 4.1.4「機車左轉與對向他車直行事故」示意圖 
 



























   




































 無法及時煞停車輛。  無法及時煞停車輛。 
規範/ 
訓練 































































感知  於路口左轉時，看見對向有直行車輛。 











感知  於路口左轉時，看見對向有直行車輛。 
意會  有意會對向直行車輛正在接近。 


























感知  直行通過路口時，看見對向欲左轉之車輛。 











感知  直行通過路口時，看見對向欲左轉之車輛。 
意會  有意會對向車輛欲左轉。 




   
















































   
































































































預測  於路口欲右轉時，看見右側有停  綠燈起步或直行時，看見左側




























  與直行車輛發生碰撞。  與右轉車輛發生碰撞。 
 
  
   
























感知  於路口欲右轉時，看見右側有停等或直行車輛。 












感知  於路口欲右轉時，看見右側有停等或直行車輛。 
意會  有意會停等車輛準備起步。 
 有意會直行車輛正在接近。 




























感知  綠燈起步或直行時，看見左側有車輛。 











感知  綠燈起步或直行時，看見左側有車輛。 
意會  有意會左方之車輛欲右轉。 


























   
















































































































   

























感知  於路口前往待轉區時，看見同向有欲至待轉區車輛。 











感知  於路口前往待轉區時，看見同向有欲至待轉區車輛。 
意會  有意會同向欲至待轉區車輛正在接近。 




























感知  前往待轉區時，看見同向欲至待轉區之車輛。 











感知  前往待轉區時，看見同向欲至待轉區之車輛。 
意會  有意會同向車輛欲前往待轉區。 
















   























   
96 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 




























































































表 4.3-5 兩段式左轉機車騎士不同情境感知與決策 
   























感知  欲前往待轉區時，看見同向右轉車輛。 











感知  欲前往待轉區時，看見同向右轉車輛。 
意會  有意會其欲右轉。 



























感知  行經路口時，看見欲前往待轉區的機車。 











感知  行經路口時，看見欲前往待轉區的機車。 
意會  有意會其正前往待轉區。 
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感知  欲前往待轉區時，看見右後方直行車輛。 











感知  欲前往待轉區時，看見右後方直行車輛。 
意會  有意會其正在接近。 
預測(判斷)  誤判右後方直行機車會注意本車欲前往待轉區。 
 誤判右後方直行車輛會讓本車先前往待轉區。 
 
























感知  直行通過路口時，看見左前方欲前往待轉區的機車。 











感知  直行通過路口時，看見左前方欲前往待轉區的機車。 






















風險因子 機車 他車 
未注意來車 變換車道超越 1 0 
向左變換車道 1 1 
向右變換車道 2 0 
變換車道 4 1 
行駛於錯誤車道 1 0 
方向燈 未打 4 0 
遲打 0 1 




風險因子 機車 他車 
未注意來車 左轉 1 0 
向左變換車道 0 1 
變換車道 1 0 
機車左轉問題 1 0 
行駛於錯誤車道 1 0 
未打方向燈 1 1 
*註：風險數為 0之項目未納入此表 
   






涉入者違規行為 機車 他車 
路邊起步前未注意來車 1 0 
變換車道未打方向燈 4 0 
未保持左右安全間隔 1 0 
穿越雙白線 1 0 
變換車道時未讓直行車先行 5 1 
變換車道時未注意左右安全間隔 1 0 




涉入者違規行為 機車 他車 
路邊起駛前未打方向燈 0 1 
路邊起駛前未注意來車 0 1 
變換車道未打方向燈 1 1 
穿越雙白線 1 0 
任意跨越兩條車道行駛 1 0 
變換車道時未讓直行車先行 1 1 
機車行駛於禁行機車車道 1 0 






   
104 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 
由表 4.4-1至表 4.4-4中可知，機車於路段與號誌化四岔路口時，
所產生之風險因子與違規行為相似 。(如表 4.4-5所示 
表 4.4-5 「其它讓車問題」影片挑選考慮因素 

















   

















         ︿代表車輛前行 
圖 4.4.1「路段其它讓車問題事故」示意圖 


























   




















































































  與旁車發生擦撞。  與旁車發生擦撞。 
 
  

























感知  行駛於直路段時，看見右方車輛。 











感知  行駛於直路段時，看見右方車輛。 
意會  有意會與其並行。 



























感知  行駛於直路段時，看見左方車輛。 











感知  行駛於直路段時，看見左方車輛。 
意會  有意會與其並行。 
預測(判斷)  誤判對方車輛與本車之間隔。 
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「號誌化四岔路口其它讓車」可能失誤因子 
此型態共選出一部影片，「號誌化四岔路口其它讓車問題」示意



































(6) 誤判同向右前方欲左轉他車之速度與至路口之距離  
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112 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 























感知  看見同向左後方欲直行的車輛。 











感知  看見同向左後方直行車輛。 
意會  有意會同向左後方直行車輛正在接近。 
預測(判斷)  誤判同向左後方車輛會讓本車先行。 
 誤判同向左後方車輛之速度與至路口之距
離。 























感知  看見同向右前方欲左轉他車。 











感知  看見同向右前方欲左轉他車。 
意會  有意會同向右前方欲左轉他車正在接近。 
預測(判斷)  誤判同向右前方欲左轉他車會讓本車先行。 
 
  
   















































































































   
























感知  行駛於無號誌三岔路口時，未看見右後方直行車輛。 











感知  行駛於號誌化四岔路口時，看見左後/右後兩旁車輛。 
意會  有意會直行車輛欲變換車道。 



























感知  行駛於無號誌三岔路口時，看見左前方直行車輛。 











感知  行駛於號誌化四岔路口時，看見左後/右後兩旁車輛。 
意會  有意會與其並行。 


















風險因子 機車 他車 
未注意來車 直行 15 4 
逆向超車 1 0 
變換車道超越 1 0 
向左變換車道 1 0 
向右變換車道 2 1 
左偏 3 1 
右偏 0 1 
未察覺周邊其他車輛 3 0 
超車 1 0 
變換車道 5 2 
突然左偏或右偏 2 0 
未打方向燈 6 2 
鑽車縫 1 0 
橫越雙黃線 1 0 
視線受阻 1 0 
未保持間隔 24 10 
未保持距離 15 2 
道路狀況 1 1 
*註：風險數為 0之項目未納入此表 
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表 4.5-2號誌化四岔路口車間距問題風險因子 
單位:人次 
風險因子 機車 他車 
未注意來車 左轉 1 0 
右轉 2 0 
直行 9 2 
左偏 2 0 
右偏 1 0 
準備進入待轉區 1 0 
超車 1 0 
變換車道 1 0 
突然左偏或右偏 3 0 
機車左轉問題 1 0 
機車兩段式左轉有無打方向燈 1 0 
右轉未行駛至最右側車道 1 0 
未打方向燈 4 0 
鑽車縫 1 0 
闖紅燈 1 0 
未遵循燈號方向 1 0 
橫越雙黃線 1 0 
直行車與轉彎車行駛於同車道 3 0 
未保持間隔 11 3 
未保持距離 9 0 
道路狀況 1 0 
*註：風險數為 0之項目未納入此表 








涉入者違規行為 機車 他車 
路邊起始前未注意來車 1 0 
變換車道未打方向燈 6 2 
未保持前後安全距離 16 4 
未保持左右安全間隔 25 10 
逆向行駛 1 0 
穿越雙黃線 1 0 
變換車道時未讓直行車先行 2 0 
變換車道時未注意左右安全間隔 1 1 
並排停車 1 0 






涉入者違規行為 機車 他車 
未保持前後安全距離 8 0 
未保持左右安全間隔 11 2 
穿越雙黃線 2 1 
轉彎車未讓直行車先行 1 0 




左轉彎未提前 30公尺 顯示方向燈 1 0 
進入內側車道或左轉車道 1 0 
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由表 4.5-1至表 4.5-4中可知，機車於路段與號誌化四岔路口時，
所產生之風險因子與違規行為相似 (表 4.5-5)。 
表 4.5-5 「車間距問題」影片挑選考慮因素 
路型 主要風險因子 違規行為 









































   










         ︿代表車輛前行 
圖 4.5.1「路段車間距問題事故」影片示意圖 
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感知  行駛於路段時，看見前方車輛。 











感知  行駛於路段時，看見前方車輛。 
意會  有意會前方車輛正在減速。 


























感知  減速時，看見後方車輛。 











感知  減速時，看見後方車輛。 
意會  有意會其正接近。 
預測(判斷)  誤判對方車輛會減速煞停。 
 誤判對方車輛會避開本車。 
 
   
















































































































  與旁車發生擦撞。  與旁車發生擦撞。 
   
























感知  於路段變換車道時，看見左右兩旁車輛。 











感知  於路段變換車道時，看見左後/右後兩旁車輛。 
意會  有意會與其並行。 




























感知  行駛於路段時，看見變換車道之車輛。 











感知  行駛於路段時，看見變換車道之車輛。 
意會  有意會與其並行。 


















車道，左側 B駕駛行駛於內 1車道稍向右偏，兩車發生擦撞。 
影片四發生於白天市化四岔路口，A機車行駛於外 1-3車道，前
方 B駕駛行駛於內 1 車道。B駕駛先行右轉 A機車也相繼右轉，兩
車過近而發生擦撞。 
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感知  行駛於號誌化四岔路口時，看見前方車輛。 











感知  行駛於號誌化四岔路口時，看見前方車輛。 
意會  有意會前方車輛速度不快。 


























感知  減速時，看見後方車輛。 











感知  減速時，看見後方車輛。 
意會  有意會其正接近。 
預測(判斷)  誤判對方車輛會減速。 
 誤判對方車輛會避開本車。 
 
   























































































































  與旁車發生擦撞。  與旁車發生擦撞。 
 
   
























感知  行駛於號誌化四岔路口時，看見左右兩旁車輛。 











感知  行駛於號誌化四岔路口時，看見左後/右後兩旁車輛。 
意會  有意會與其並行。 





























感知  行駛於號誌化四岔路口時，看見左後/右後兩旁車輛。 













意會  有意會與其並行。 



















未注意來車 左轉 27 2 
右轉 2 0 
直行 11 5 
逆向超車(違規) 1 0 
向左變換車道 1 1 
向右變換車道 2 1 
右偏 0 1 
迴轉 2 1 
未察覺周邊其他車輛 1 0 
超車問題 9 1 
變換車道問題 駛入內車道 1 0 
駛入外車道 1 1 
左轉 3 0 
逆向超車(違規) 2 0 
姿意(非蛇行) 1 0 
突然左偏或右偏 3 0 
機車左轉之問題 28 - 
機車兩段式左轉有無打方向燈 1 - 
右轉未行駛至最右側車道 0 1 
行駛於錯誤車道 禁行機車道 11 0 
自行車專用道 1 0 
右轉車道 1 1 
左轉車道 0 2 
對向車道 6 3 
路肩或路外 1 0 
未打方向燈 24 4 
跟隨車隊問題 1 0 
鑽車縫問題 1 0 
閃避方向錯誤問題 2 0 
   





闖紅燈問題 2 3 
未遵循燈號方向問題 1 0 
橫越雙黃線問題 迴轉 2 3 
左轉 3 2 
逆向超車(違規) 8 2 
直行車與轉彎車行駛同車道問題 2 1 
視線受阻問題 機車 1 0 
小客車 13 3 
大貨車 1 0 
未保持間隔問題 2 1 
未保持距離問題 4 0 













路邊起始前未打方向燈 1 0 
路邊起始前未注意來車 1 0 
變換車道未打方向燈 7 2 
未保持前後安全距離 3 0 
未保持左右安全間隔 3 0 
逆向行駛 13 4 
穿越雙黃線 18 10 
穿越雙白線 3 1 
行駛於路肩 1 0 
任意跨越兩條車道行駛 2 1 
變換車道時未禮讓直行車先行 4 0 
變換車道時未注意前後安全距離 1 0 
直行車佔用左轉彎專用車道 0 2 
直行車佔用右轉彎專用車道 1 1 
闖紅燈 3 3 
未遵守號誌方向行駛 1 0 
轉彎車未讓直行車先行 23 2 






右轉彎未提前 30公尺顯示方向燈或手勢 0 1 
右轉彎未提前 30公尺換入外側車道、右轉車道或慢車道 0 1 
左轉彎未提前 30公尺顯示方向燈或手勢 16 0 
左轉彎未提前 30公尺進入內側車道、左轉車道 12 1 
行經交岔路口未達中心處，佔用來車道搶先左轉 5 0 




迴車時未依規定暫停 1 0 
迴車時未注意來往車輛 2 2 
機車行駛於禁行機車車道 11 - 
機車行駛於自行車專用道 3 - 
機車未依兩段式標誌標線左轉 3 - 




內側車道設有禁行機車標誌或標線者，機車未依兩段式左轉 5 - 
在三快車道以上單行道道路，機車未依兩段式左轉 2 - 
由表 4.6-1與表 4.6-2中可知，機車於路段違反標誌標線時，所產
生之風險因子與違規行為相似 。(如表 4.6-3所示) 
表 4.6-3 「路段違反標誌標線」影片挑選考慮因素 
路型 主要風險因子 違規行為 









 左轉彎未提前 30公尺顯示方向燈或手勢 





   
















         ︿代表車輛前行 
圖 4.6.1「路段違反標誌標線事故」影片示意圖 
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感知  行駛於路段時，看見前方車輛。 











感知  行駛於路段時，看見前方車輛。 
意會  有意會前方車輛正在迴轉。 


























感知  迴轉時，看見後方車輛。 











感知  減速時，看見後方車輛。 
意會  有意會其正接近。 






   







風險因子 機車 他車 
迴轉未注意來車 1 3 
未打方向燈 1 0 
橫越雙黃線 2 1 






涉入者違規行為 機車 他車 
路邊起始前未注意來車 0 1 
穿越雙黃線 2 1 
轉彎車未讓直行車先行 1 0 
迴車時未打方向燈 1 0 
迴車時未依規定暫停 0 1 
迴車時未注意來往車輛 1 2 
由表 4.7-1至表 4.7-2中可知，機車於路段迴轉時，所產生之風險
因子與違規行為相似。 (如表 4.7-3所示) 
表 4.7-3 「路段迴轉問題」影片挑選考慮因素 
路型 主要風險因子 違規行為 
























         ︿代表車輛前行 
圖 4.7.1「路段迴轉問題事故」影片示意圖 
   























   
146 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 
























































































   
























感知  行駛於路段時，看見前方車輛。 











感知  行駛於路段時，看見前方車輛。 
意會  有意會前方車輛正在迴轉。 


























感知  迴轉時，看見後方車輛。 











感知  減速時，看見後方車輛。 
意會  有意會其正接近。 





















   



















   
150 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 
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感知  直行時看見路旁起步他車。 











感知  直行時看見路旁起步他車。 
意會  有意會起步他車正在接近。 
預測(判斷)  誤判對方會讓先行。 
 誤判他車與本車的距離。 























感知  起步時看見後方直行機車。 











感知  起步時看見後方直行機車。 
意會  有意會後方直行機車正在接近。 




















(1) 沒有於 30公尺前打方向燈。 

















(1) 沒有於 30公尺前打方向燈。 
   


































   
154 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 
 
   





























   








表 5.1-1 受測者社經屬性與騎車經驗次數統計 
項目 人數(%) 
性別 男生 25(64) 
女生 14(36) 
職業 學生 5(13) 
社會人士 34(87) 


























   





不知道：0人  A騎士：3人   B騎士*：36人 
2. 
 
不知道：1人  A騎士*：33人   B騎士：5人 
3. 
 
不知道：0人  A騎士*：39人   B騎士：0人 
4. 
 








不知道：30人  A騎士*：4人   B騎士：5人 
7. 
 
不知道：26人  A騎士*：11人  B騎士：2人 
註：*正確答案 
   





不知道：5人  A騎士：12人   B騎士*：22人 
9. 
 
不知道：8人  A騎士：10人   B騎士*：21人 
10. 
 
不知道：2人  A騎士：4人   B騎士*：33人 
11. 
 
不知道：5人  A騎士：4人   B騎士*：30人 
12. 
 
不知道：2人  A騎士：3人   B騎士*：33人 
13. 
 






   




題號 答對 答錯 不知道 
轉彎車須讓直行車先行 
1 36(92) 3(8) 0(0) 
2 33(85) 5(13) 1(3) 
3 39(100) 0(0) 0(0) 
4 38(97) 1(3) 0(0) 
對向行駛之左右轉車輛已轉彎進入同
一車道時，左轉車先行 5 2(5) 34(87) 3(8) 
車道數相同，左方車讓右方車先行 6 4(10) 5(13) 30(77) 7 11(28) 2(5) 26(67) 
無號誌路口，支線道車讓幹線道車先行 
8 22(56) 12(31) 5(13) 
9 21(54) 10(26) 8(21) 
10 33(85) 4(10) 2(5) 
11 30(77) 4(10) 5(13) 
12 33(87) 3(8) 2(5) 
13 31(82) 2(5) 5(13) 
 
  
   









數為 1到 5年；約三成四受測者每週平均騎車次數在 5-9次。 
表 5.2-1受測者社經屬性與騎車經驗次數統計 
項目 人數(%) 
性別 男生 34(83) 
女生 7(17) 
職業 學生 13(32) 
社會人士 28(68) 



























   














   


















(9) 我看到機車騎士左轉時未讓同向後方直行車先行。 (4) 要注意同向後方是否有直行
車輛。 (10) 我於路口左轉時不會讓同向後方直行車先行。 
(11) 我看到同向後方機車會跨越雙黃線逆向超越轉彎車。 (5) 注意後方是否有同向直行車
輛欲橫越雙黃線逆向超車。 
(12) 我於路口會跨越雙黃線逆向超越轉彎車。 
(13) 我看到機車騎士左轉時未讓對向直行車先行。 (6) 要禮讓對向直行車輛。 
(14) 我於路口左轉時不會讓對向直行車先行。 
(15) 若視線受到車輛阻擋時，我會特別注意對向是否有來車。 (7) 若視線受阻，應減速並確認視
線無受阻後再通行。 
(16) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈之前通過路口。 (8) 注意燈號轉換，避免號誌轉成
紅燈時通過路口。 (17) 我會急著在號誌燈轉成紅燈之前通過路口。 





(21) 我會騎車時急著趕往目的地。 (10) 避免騎車趕往目的地。 
(22) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。 (11) 避免跟別人借不熟的機車騎。 
 
  
   








(1) 我看到機車騎士左轉時遲打方向燈。 高 高 I 
(2) 我看到機車騎士左轉時未打方向燈。 低 高 III 
(3) 我於路口左轉時會忘了打方向燈。 低 高 III 
(4) 我於路口左轉時會遲打方向燈。 低 高 III 
(5) 我看到機車騎士左轉時未提前變換至內側車道或左
轉車道。 
低 高 III 
(6) 我於路口左轉時不會提前併入內側車道或左轉車
道。 
低 高 III 
(7) 我看到機車騎士左轉時未達路口中心處，占用來車
道搶先左轉。 
低 高 III 
(8) 我於路口左轉時會未達路口中心處即占用來車道搶
先左轉。 
低 高 III 
(9) 我看到機車騎士左轉時未讓同向後方直行車先行。 低 高 III 
(10) 我於路口左轉時不會讓同向後方直行車先行。 低 高 III 
(11) 我看到同向後方機車會跨越雙黃線逆向超越轉彎
車。 
低 低 IV 
(12) 我於路口會跨越雙黃線逆向超越轉彎車。 低 低 IV 
(13) 我看到機車騎士左轉時未讓對向直行車先行。 低 高 III 
(14) 我於路口左轉時不會讓對向直行車先行。 低 高 III 
(15) 若視線受到車輛阻擋時，我會特別注意對向是否有
來車。 
高 高 I 
(16) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈之前通過路
口。 
高 高 I 
(17) 我會急著在號誌燈轉成紅燈之前通過路口。 低 高 III 
(18) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路況。 低 高 III 
(19) 我騎車時會因為注意周遭交通相關狀況而注意力分
散。(如：紅綠燈、其他機車) 。 
低 高 III 
(20) 我騎車時會因為注意路旁對行車無影響之事物而分
心。(如：人行道上的行人、路旁商店) 。 
低 高 III 
(21) 我會騎車時急著趕往目的地。 低 高 III 
(22) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。 低 低 IV 
 
  
   






























2 3 7 12 7 10 41 
(2) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉時
需提前打方向燈，導致遲打方向燈左轉 
4 5 7 13 8 4 41 
(3) 我覺得許多機車騎士不知道於未達路口中
心處，占用來車道搶先左轉的風險 
7 7 8 11 7 1 41 
(4) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時，需先提前併入內側車道或左轉車道 
2 12 10 7 7 3 41 
(5) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時，轉彎車須禮讓同向後方直行車輛 
7 12 9 7 6 0 41 
(6) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時，轉彎車須禮讓對向直行車輛 
5 9 9 9 7 2 41 
(7) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉視
線受阻時，對向車道可能會有直行車輛 
7 11 8 5 7 3 41 
 
  
   





















5 12 29 59 76 100 低 
(2) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉時
需提前打方向燈，導致遲打方向燈左轉 
10 22 39 71 90 100 低 
(3) 我覺得許多機車騎士不知道於未達路口中
心處，占用來車道搶先左轉的風險 
17 34 54 80 98 100 低 
(4) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時，需先提前併入內側車道或左轉車道 
5 34 59 76 93 100 低 
(5) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時，轉彎車須禮讓同向後方直行車輛 
17 46 68 85 100 100 低 
(6) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時，轉彎車須禮讓對向直行車輛 
12 34 56 78 95 100 低 
(7) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉視
線受阻時，對向車道可能會有直行車輛 
17 44 63 76 93 100 低 
 
  
   




















13 14 10 2 2 0 41 
(2) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時需提前打方向燈，導致遲打方向燈左轉 
19 14 5 2 0 1 41 
(3) 我覺得許多機車騎士不知道於未達路口
中心處，占用來車道搶先左轉的風險 
14 10 13 4 0 0 41 
(4) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時，需先提前併入內側車道或左轉車道 
10 16 9 4 2 0 41 
(5) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時，轉彎車須禮讓同向後方直行車輛 
14 13 8 6 0 0 41 
(6) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
時，轉彎車須禮讓對向直行車輛 
14 14 7 3 3 0 41 
(7) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉
視線受阻時，對向車道可能會有直行車輛 
14 14 7 3 3 0 41 
 
  
   





















32 66 90 95 100 100 高 
(2) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉時
需提前打方向燈，導致遲打方向燈左轉 
46 80 93 98 98 100 高 
(3) 我覺得許多機車騎士忽略於未達路口中
心處，占用來車道搶先左轉的風險 
34 59 90 100 100 100 中 
(4) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉
時，需先提前併入內側車道或左轉車道 
24 63 85 95 100 100 中 
(5) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉
時，轉彎車須禮讓同向後方直行車輛 
34 66 85 100 100 100 高 
(6) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉
時，轉彎車須禮讓對向直行車輛 
34 68 85 93 100 100 高 
(7) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉視
線受阻時，對向車道可能會有直行車輛 




   































22 2.7(1)* 2 2.4 1 10 
(2) 轉彎時提前打方向燈的時機。 17 5.2(3) 4 3.5 1 10 
(3) 轉彎時適當的路徑。 15 6.2(6) 7 3.5 1 10 
(4) 左轉時應先併入內側車道或左轉車道。 23 3.4(2) 3 1.7 1 7 
(5) 視線受阻情況下，如何由其他狀況判斷
對向有車輛行經路口。 
17 6.1(5) 5 2.8 2 10 
(6) 注意號誌變化，避免燈號變為紅燈時強
行通過路口。 
16 6.3(7) 5 2.8 2 10 
(7) 分心對騎車安全的影響。 16 5.4(4) 4 3.4 1 10 
(8) 急忙趕路對騎車安全的影響。 10 7.8(8) 10 3.2 1 10 
(9) 騎不熟機車應注意的安全問題 11 8.2(9) 10 2.6 1 10 
(10) 轉彎時注意照後鏡 5 9.5(10) 10 1.6 4 10 
註 1：*括號內為其排序。 
註 2：本部分完整填答之受測者共 23人。 
 
  
   
















   









































16) 我會騎車急著趕往目的地。 8) 避免騎車急著趕往目的地。 
17) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。 9) 避免跟別人借不熟悉的機車騎。 
 
  
   






1) 我看到機車騎士右轉時遲打方向燈。 低 高 III* 
2) 我看到機車騎士右轉時未打方向燈。 低 高 III* 
3) 我於路口右轉時會忘了打方向燈。 低 高 III 
4) 我於路口右轉時會遲打方向燈。 低 高 III 
5) 我看到機車騎士右轉時未提前變換至外側車
道或右轉車道。 
低 高 III 
6) 我於路口右轉時不會提前併入外側車道或右
轉車道。 
低 高 III 
7) 我看到機車騎士右轉時未讓同向後方直行車
先行。 
低 高 III 
8) 我於路口右轉時不會讓同向後方直行車先行。 低 高 III 
9) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈時右轉。 低 高 III* 
10) 我會急著在號誌燈轉成紅燈時右轉。 低 高 III 
11) 我會沒有看照後鏡或擺頭觀察後方是否有直
行車而直接右轉 
低 高 III 
12) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路況。 低 中 IV 
13) 我騎車時會因為注意周遭路況而分心。(如：
紅綠燈、其他機車) 
低 中 IV 
14) 我騎車時會因為注意路旁事物而分心。(如：
路邊行人) 
低 中 IV 
15) 我會騎車急著趕往目的地。 低 高 III 
16) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。 低 低 IV 





   








































2 7 9 9 11 1 0 39 
4) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，
不知道是否須注意後方是否有來車。 




4 9 11 6 8 1 0 39 
6) 大部分機車騎士都不知道提前打燈及
變換車道及禮讓後方直行車輛。 
1 2 3 2 2 0 0 10 
 
  
   






































10 33 62 77 97 100 100 低 
6) 大部分機車騎士都不知道提前打燈
及變換車道及禮讓後方直行車輛。 10 30 60 80 10 100 100 低 
 
  
   








































0 2 5 2 0 1 0 10 
 
  
   









































8 62 85 100 100 100 100 中 
 
  
   


























1) 轉彎車與直行車的相互路權關係。 39 2.6(2) * 3 1.5 1 7 
2) 轉彎時提前打方向燈的時機。 34 2.7(3) 2.5 1.3 1 6 
3) 右彎時應先併入外側車道或右轉車道。 39 2.5(1) 2 1.2 1 6 
4) 轉彎時應利用照後鏡/擺頭觀察後方是
否有來車 
36 2.7(3) 3 1.2 1 5 
5) 分心對騎車安全的影響。 25 5.0(6) 5 1.1 1 6 
6) 急忙趕路對騎車安全的影響。 28 4.9(5) 5 1.5 1 7 
7) 騎不熟機車應注意的安全問題。 18 5.9(7) 7 1.8 1 7 
註：*括號內為其排序 
  
   






























   
























1 5 17 10 3 2 0 38 
2) 我看到機車騎士前往待轉區時會提
前變換至外側車道。 
1 7 19 7 2 0 0 38 
3) 我前往待轉區時會打方向燈。 6 11 7 2 4 8 0 38 
4) 我於路口待轉時會提前變換至外側
車道。 
7 15 9 6 0 0 0 37 
5) 我會將前往待轉區的機車誤認為直
行車。 
1 4 12 16 5 0 0 38 
6) 我會將前往待轉區的機車誤認為右
轉車。 
1 4 13 14 6 0 0 38 
7) 我看到許多機車騎士前往待轉區時
會讓右(後)方直行車先行。 
1 6 9 14 6 0 2 38 
8) 我前往待轉區時會讓直行車右(後)
方先行。 
2 14 13 5 3 0 1 38 
9) 我看到許多機車騎士前往待轉區時
會讓左(後)方右轉車先行。 
1 3 8 15 8 0 3 38 
10) 我前往待轉區時會讓左(後)方右轉
車先行。 
2 7 12 7 8 0 2 38 
11) 我會沒有看照後鏡或擺頭觀察後方
是否有直行車而直接前往待轉區。 
4 3 4 9 11 7 0 38 
12) 我前往待轉區時會注意其他前往待
轉區的機車。 





2 7 23 4 2 0 0 38 
14) 我會急著在號誌轉成紅燈時強行進
入路口至待轉區。 
3 3 10 13 7 2 0 38 
15) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注
意路況。 
0 2 10 9 11 6 0 38 
16) 我騎車時會因為注意周遭路況而分
心。(如：紅綠燈、其他機車) 
0 4 9 8 13 4 0 38 
17) 我騎車時會因為注意路旁事物而分
心。(如：路邊行人) 
0 2 9 7 13 7 0 38 
18) 我會騎車急著趕往目的地。 0 11 11 5 5 6 0 38 
19) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。 0 1 1 4 10 21 0 37 
 
   


























3 16 61 87 95 100 100 低 
2) 我看到機車騎士前往待轉區時會提前變換
至外側車道。 
3 21 71 89 95 95 100 低 
3) 我前往待轉區時會打方向燈。 16 45 63 68 79 100 100 低 
4) 我於路口待轉時會提前變換至外側車道。 19 59 84 100 100 100 100 低 
5) 我會將前往待轉區的機車誤認為直行車。 3 13 45 87 100 100 100 低 
6) 我會將前往待轉區的機車誤認為右轉車。 3 13 47 84 100 100 100 低 
7) 我看到許多機車騎士前往待轉區時會讓右
(後)方直行車先行。 
3 18 42 79 95 95 100 低 
8) 我前往待轉區時會讓右(後)方直行車先行。 5 42 76 89 97 97 100 低 
9) 我看到許多機車騎士前往待轉區時會讓左
(後)方右轉車先行。 
3 11 32 71 92 92 100 低 
10) 我前往待轉區時會讓左(後)方右轉車先行。 5 24 55 74 95 95 100 低 
11) 我會沒有看照後鏡或擺頭觀察後方是否有
直行車而直接前往待轉區。 
11 18 29 53 82 100 100 低 
12) 我前往待轉區時會注意其他前往待轉區的
機車。 





5 24 84 95 100 100 100 低 
14) 我會急著在號誌轉成紅燈時強行進入路口
至待轉區。 
8 16 42 76 95 100 100 低 
15) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路
況。 
0 5 32 55 84 100 100 低 
16) 我騎車時會因為注意周遭路況而分心。
(如：紅綠燈、其他機車) 
0 11 34 55 89 100 100 低 
17) 我騎車時會因為注意路旁事物而分心。
(如：路邊行人) 
0 5 29 47 82 100 100 低 
18) 我會騎車急著趕往目的地。 0 29 58 71 84 100 100 低 




   






























17 15 5 1 0 0 38 
2) 打方向燈示意本車欲至待轉區。 11 12 8 3 3 1 38 
3) 打雙黃燈示意本車欲至待轉區。 5 7 11 9 5 1 38 
4) 注意燈號，避免號誌轉成紅燈時強行進入路口。 16 17 5 0 0 0 38 
5) 前往待轉區時，須注意同向右(後)方是否有直行
車輛。 
18 17 3 0 0 0 38 
6) 前往待轉區時，須注意同向左(後)方是否有欲右
轉車輛。 
18 13 5 1 1 0 38 
7) 前往待轉區時，須注意其他同為前往待轉區的機
車騎士。 
21 12 5 0 0 0 38 
8) 避免與後座乘客聊天或過度注意周遭路況、事物
而分心。 
12 11 10 1 4 0 38 
9) 避免騎車急著趕往目的地。 13 14 8 1 2 0 38 
10) 避免跟別人借不熟悉的機車騎。 9 11 8 5 4 1 38 
 
  
   






















45 84 97 100 100 100 高 
2) 打方向燈示意本車欲至待轉區。 29 61 82 89 97 100 低 
3) 打雙黃燈示意本車欲至待轉區。 13 32 61 84 97 100 低 
4) 注意燈號，避免號誌轉成紅燈時強行
進入路口。 
42 84 100 100 100 100 高 
5) 前往待轉區時，須注意同向右(後)方
是否有直行車輛。 
47 92 100 100 100 100 高 
6) 前往待轉區時，須注意同向左(後)方
是否有欲右轉車輛。 
47 82 95 97 100 100 高 
7) 前往待轉區時，須注意其他同為前往
待轉區的機車騎士。 
55 87 100 100 100 100 高 
8) 避免與後座乘客聊天或過度注意周
遭路況、事物而分心。 
32 61 87 89 100 100 中 
9) 避免騎車急著趕往目的地。 34 71 92 95 100 100 高 












   














3) 我前往待轉區時會打方向燈。 3) 打方向燈示意本車欲至待轉區。 
4) 我於路口待轉時會提前變換至外側車道。 4) 於路口欲前往待轉區時，須提前變換
至外側車道。 
5) 我會將前往待轉區的機車誤認為直行車。 5) 打方向燈示意本車欲至待轉區。 

































18) 我會騎車急著趕往目的地。 14) 避免騎車急著趕往目的地。 
19) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。 15) 避免跟別人借不熟悉的機車騎。 
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表 5.4-6號誌化四岔路口兩段式左轉相關情況重要性風險評估 





低 低 IV 
2) 我看到機車騎士前往待轉區時會提前變
換至外側車道。 
低 高 III 
3) 我前往待轉區時會打方向燈。 低 低 IV 
4) 我於路口待轉時會提前變換至外側車
道。 
低 高 III* 
5) 我會將前往待轉區的機車誤認為直行
車。 
低 低 IV 
6) 我會將前往待轉區的機車誤認為右轉
車。 
低 低 IV 
7) 我看到許多機車騎士前往待轉區時會讓
右(後)方直行車先行。 
低 高 III* 
8) 我前往待轉區時會讓右(後)方直行車先
行。 
低 高 III* 
9) 我看到許多機車騎士前往待轉區時會讓
左(後)方右轉車先行。 
低 高 III 
10) 我前往待轉區時會讓左(後)方右轉車先
行。 
低 高 III 
11) 我會沒有看照後鏡或擺頭觀察後方是否
有直行車而直接前往待轉區。 
低 高 III* 
12) 我前往待轉區時會注意其他前往待轉區
的機車。 





低 高 III* 
14) 我會急著在號誌轉成紅燈時強行進入路
口至待轉區。 
低 高 III 
15) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路
況。 
低 中 IV 
16) 我騎車時會因為注意周遭路況而分心。
(如：紅綠燈、其他機車) 
低 中 IV 
17) 我騎車時會因為注意路旁事物而分心。
(如：路邊行人) 
低 中 IV 
18) 我會騎車急著趕往目的地。 低 高 III 





   



































14 16 8 0 0 0 0 38 
2) 認為須打方向燈。 8 14 10 3 2 1 0 38 
3) 認為須注意同向後方是否
有來車。 
13 19 6 0 0 0 0 38 
4) 認為須注意右轉車。 13 13 12 0 0 0 0 38 
5) 認為須注意其他待轉機車。 15 17 5 1 0 0 0 38 
  
   





























37 79 100 100 100 100 100 高 
2) 認為須打方向燈。 21 58 84* 92 97 100 100 低 
3) 認為須注意同向後
方是否有來車。 
34 84 100 100 100 100 100 高 
4) 認為須注意右轉
車。 
34 68 100 100 100 100 100 高 
5) 認為須注意其他待
轉機車。 




   

































38 2.4(1) * 2 1.3 1 6 
2) 前往待轉區時應提前變換至
外側車道。 
36 2.8(3) 3 1.5 1 7 
3) 待轉時適當的行駛位置及路
徑。 
36 2.6(2) 2 1.6 1 7 
4) 前往待轉區時須打燈示意本
車欲至待轉區。 
30 3.8(4) 3 1.9 1 7 
5) 分心對騎車安全的影響。 21 5.9(6) 6 1.3 1 7 
6) 急忙趕路對騎車安全的影響。 23 5.5(5) 6 1.7 1 7 




   





























   



























   






























   
























   





























   
192 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2)  
5.6 風險感知學習訓練內容之彙整 
本計畫之機車風險感知學習內容包含許多路段和路口/巷口問題，
























 右轉彎未提前 30公尺： 
-R7顯示方向燈或手勢。 
-R8換入外側車道、右轉車道或慢車道。 



























   

















   
















   
















































   















































   




























   








 路段    
(1) 開啟車門問題 V V V 
(2) 車間距問題：左右間隔問題、前後距離
問題 V - - 
(3) 違反標誌(線)(例如:跨越雙白/黃線、違
規停車) V - - 
(4) 轉向問題：左轉、迴轉(路段缺口問題) V - - 
(5) 讓車問題 V - - 
(6) 他車起步問題(含他車倒車問題) V - V 
(7) 變換車道/行向問題 V - V 
 號誌化四岔路口    
(8) 闖紅燈問題 V V V 
(9) 轉向問題：左轉/迴轉/右轉問題（含轉
向問題與讓車問題） V V V 
(10) 其他讓車問題(例如：爭道問題) V - - 
(11) 車間距問題 V - - 
 無號誌四岔路口    
(12) 讓車問題（所有讓車與轉向問題）a V V V 
(13) 速度問題(未減速、超速)    
 號誌化三岔路口    
(14) 闖紅燈問題 V V V 
(15) 讓車問題（所有讓車與轉向問題）b V V V 
 無號誌三岔路口    
(16) 轉向問題：左轉/迴轉/右轉問題（含轉
向問題與讓車問題） V V V 
(17) 其他讓車問題(例如：爭道問題)  V - - 
(18) 速度問題(未減速、超速)    
 巷口    
(19) 巷口讓車問題：1)幹支道讓車問題和 2)





     -：待完成，將於下一年度完成。 
c路段違反標誌(線)問題主要包含橫越雙黃線、雙白線問題及違規停車問題。 
   































   





























   

























   











































   






























   




























   





















   




























































   





goals)、教學活動  (teaching and learning activities) 以及回饋評估 




亦有其定義的學習模組，例如愛爾蘭 (Ireland) 的道路安全局 (Road 





本計畫以 Endsley (1995)的情境察覺 (situational awareness)系統
架構為基礎，依駕駛過程所需之各項知識與技能，設計三類駕駛安全
學習模組，包括駕駛認知與感知、駕駛決策以及駕駛技巧。本計畫之
模組分類與 eDrive及Ride Smart系統學習模組的關係綜整如表 6.1-1，
各模組之定義與意涵分述如下： 

































   





























































   











表 6.2-1 機車事故之道路型態 
道路型態 人次 百分比 
路
口 
三岔路 238,733 22.5 
四岔路 371,250 35.0 
多岔路 31,697 3.0 
單
路 
直路 362,110 34.1 
彎曲路及附近 25,081 2.4 
橋梁 9,765 0.9 
巷弄 5,202 0.5 
坡路 3,375 0.3 
地下道 2,051 0.2 
高架道路 729 0.1 
隧道 632 0.1 
涵洞 451 0.0 
其他單路 7,617 0.7 
其
他 
圓環 1,606 0.2 
廣場 364 0.0 
合計 1,060,663 100.0 
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表 6.2-2機車事故於不同道路型態與號誌管制之事故人次 
道路類別 人次 % 號誌管制 人次 % 
路段 362,109 34.1 
一般號誌 13,743 1.3 
閃光號誌 4,286 0.4 
無號誌 344,080 32.4 
路
口 
三岔路 238,731 22.5 
一般號誌 73,647 6.9 
閃光號誌 27,037 2.5 
無號誌 138,047 13.0 
四岔路 371,246 35.0 
一般號誌 210,445 19.8 
閃光號誌 41,515 3.9 
無號誌 119,286 11.2 
多岔路 31,697 3.0 
- 
小計 641,679 60.5 
彎曲路及附近 25,081 2.4 
橋梁 9,763 0.9 
其他 22,027 2.1 










涉入車輛數 人次 百分比 
單車自撞 104,767 9.9% 
雙車(含)以上 955,896 90.1% 
合計 1,060,663 100.0% 
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表 6.2-4 雙車以上機車事故之他車的車種 
涉入 
車種 車種類別 
路段 號誌化四岔路口 無號誌四岔路口 
人次 % 人次 % 人次 % 
大型車 
大客車 2,759 0.9 1,526 0.7 232 0.2 
大貨車 4,459 1.5 2,011 1.0 1,007 0.9 
連結車 1,883 0.6 1,022 0.5 185 0.2 
小計 9,101 3.1 4,559 2.2 1,424 1.2 
小型車 
小客車 108,167 36.6 83,321 39.8 47466 40.1 
計程車 8,581 2.9 8,284 4.0 3,369 2.8 
小貨車 27083 9.2 14,938 7.1 10,758 9.1 
小計 143,831 48.6 106,543 50.9 61,593 52.0 
機車 
普通重機 106,939 36.2 78,116 37.4 42,469 36.0 
普通輕機 20,132 6.8 12,936 6.2 8,385 7.1 
小計 127,071 43.0 91,052 43.5 51,079 43.1 
自行車 14,084 4.8 3,568 1.7 2,453 2.1 
行人 1,588 0.5 3,394 1.6 1,912 1.6 





人次 % 人次 % 
大型車 
大客車 566 0.8 529 0.4 
大貨車 859 1.2 1,528 1.1 
連結車 477 0.7 453 0.3 
小計 1,902 2.6 2,510 1.9 
小型車 
小客車 27,461 37.9 51,181 38.0 
計程車 2,305 3.2 3,590 2.7 
小貨車 5,440 7.5 11,600 8.6 
小計 35,206 48.6 66,371 49.2 
機車 
普通重機 28,475 39.3 48,568 36.0 
普通輕機 4,097 5.7 8,893 6.6 
小計 32,572 45.0 57,461 42.6 
自行車 1,337 1.8 4,477 3.3 
行人 1,359 1.9 4,025 3.0 
總計 72,376 100.0 134,844 100.0 
 
  































   







































未注意 開啟車門 (7) 7,785 - 
車前狀態 違規停車 (8) 4,187 - 
 起步 (9) 3,555 1,495 
 倒車 (10) 1,989 - 
 讓車 (2) 5,276 2,227 
 違反標誌(線) (11) 3,045 1,937 
 變換車道/方向 (6) 2,428 - 
 右轉彎 (3) 1,544 - 
 左轉彎 (3) 1,311 1,599 
 迴轉 (3) 5,379 1,032 
 橫越道路 (11) - 1,046 
未保持 
間隔 
未保持間隔 (4) 4,476 1,921 




(機車騎士跟車問題) (5) 3,627 5,720 
酒醉 未發現肇因 
(機車騎士酒醉自撞) - 3,383 1,575 
 違規停車 (8) 1,043 - 
註：路段含巷口、分隔島缺口。 
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表 6.2-7機車與汽車或其他機車於號誌化四岔路口重要風險因素(人次) 






違反號誌 違反號誌 (14) 13,112 7,208 
 未發現肇因 (14) 3,411 4,257 
 未注意車前狀態 (14)  973 1,002 
未注意 違反號誌 (14)  992 - 
車前狀態 未讓 (12) 10,709 2,833 
 右轉彎 (13) 2,375 (287) 
 左轉彎 (13) 2,741 2,084 
 迴轉 (13)  575  124 
超速失控 讓車 (12) 
(15) 2,016 - 
未發現肇因 違反號誌 (14) 4,747 - 
 未讓 (12) 10,843 - 
 違反標誌(線) a (13) 1,143 941 
 右轉彎 (13) 1,759 (241) 
 左轉彎 (13) 1,805 (800) 
 迴轉 (13) 555  (82) 
左轉彎 未注意車前狀態 (13) 1,966 2,084 
讓車 未注意車前狀態 (12) 1,528 2,833 
 未發現肇因 (12) (462) 1,634 
違反標誌(線) a 未發現肇因 (13) 1,102 (941) 
未保持間隔 未保持間隔 (16) 1,642 (659) 
未保持距離 未發現肇因 











讓車 未注意車前狀態 (12) 8,589 6,544 
 未減速 (12) 
(15) 8,926 6,636 
 未發現肇因 (12) 1,714 1,473 
未注意 讓車 (12) 8,789 - 
車前狀態 右轉彎 (13)  (469)   (91) 
 左轉彎 (13)  885  (731) 
 迴轉 (13)  429   (50) 
未減速 讓車 (12) 
(15) 7,703 - 
未發現肇因 讓車 (12) 2,476 - 
註：無號誌四岔路口含巷口。 
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表 6.2-9機車與汽車或其他機車於號誌化三岔路口重要風險因素(人次) 






違反號誌 違反號誌 (14) 3,410 2,144 
 未發現肇因 (14) - 1,298 
未發現肇因 讓車 (12) 2,651 (448) 
 違反號誌 (14) 1,352 - 
未注意 讓車 (12) 3,528 923 
車前狀態 右轉彎 (13) 1,067 (119) 
 左轉彎 (13)  986 (767) 
 迴轉 (13)  425  (80) 
未保持距離 未發現肇因 











未注意 讓車 (12) 10,191 4,916 
車前狀態 右轉彎 (13) 2,055  (328) 
 左轉彎 (13) 2,735 2,196 
 迴轉 (13) 1,190  187 
未發現肇因 讓車 (12) 4,000 1,390 
 右轉彎 (13)  (830) (328) 
 左轉彎 (13) 825 (506) 
 迴轉 (13)  630 (187) 
左轉彎 未注意車前狀態 (13)  795 2,196 
讓車 未注意車前狀態 (12) 2,187 - 
 未減速 (12) 
(15) 
1,401 2,986 
 未發現肇因 (12) - - 
超速失控 讓車 (15) 
(12) 
1,009 (423) 






   






































表 6.2-11 A1與 A2事故之光線情況(人次) 
光線 
事故類別 
A1人數 A1% A2人數 A2% 總計 
日間自然光 3,922 50.9% 693,555 65.9% 697,477 
晨或暮光 414 5.4% 37,995 3.6% 38,409 
夜間有照明 2,906 37.7% 300,276 28.5% 303,182 
夜間無照明 460 6.0% 21,127 2.0% 21,587 
總計 7,702 100.0% 1,052,959 100.0% 1,060,661 
遺漏值 8筆 
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表 6.2-12 A1與 A2事故之天候情況(人次) 
天候 
事故類別 
A1人數 A1% A2人數 A2% 總計 
暴雨 8 0.1% 515 0.0% 523 
強風 14 0.2% 550 0.1% 564 
風沙 0 0.0% 107 0.0% 107 
霧或煙 10 0.1% 373 0.0% 383 
雪 0 0.0% 7 0.0% 7 
雨 680 8.8% 91,316 8.7% 91,996 
陰 810 10.5% 93,342 8.9% 94,152 
晴 6,180 80.2% 866,747 82.3% 872,927 
總計 7,702 100.0% 1,052,960 100.0% 1,060,662 
遺漏值 3筆 
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表 6.2-13 A1與 A2事故之道路類別 (人次) 
道路類別 
事故類別 
A1人數 A1% A2人數 A2% 總計 
省道 1,275 16.6% 52,478 5.0% 53,753 
縣道 933 12.1% 71,403 6.8% 72,336 
鄉道 729 9.5% 74,494 7.1% 75,223 
市區道路 2,802 36.4% 663,108 63.0% 665,910 
村里道路 1,771 23.0% 170,213 16.2% 171,984 
專用道路 44 0.6% 4,688 0.4% 4,732 
其他 148 1.9% 16,577 1.6% 16,725 





表 6.2-14 A1與 A2事故之道路型態 (人次) 
道路型態 
事故類別 
A1人數 A1% A2人數 A2% 總計 
三岔路 1,218 15.8% 237,515 22.6% 238,733 
四岔路 2,009 26.1% 369,241 35.1% 371,250 
多岔路 145 1.9% 31,552 3.0% 31,697 
直路 3,375 43.8% 358,735 34.1% 362,110 
彎曲路及附近 667 8.7% 24,414 2.3% 25,081 
橋梁 128 1.7% 9,637 0.9% 9,765 
其他單路 42 0.5% 7,575 0.7% 7,617 
巷弄 14 0.2% 5,188 0.5% 5,202 
坡路 62 0.8% 3,313 0.3% 3,375 
地下道 9 0.1% 2,042 0.2% 2,051 
圓環 3 0.0% 1,603 0.2% 1,606 
高架道路 10 0.1% 719 0.1% 729 
隧道 15 0.2% 617 0.1% 632 
涵洞 4 0.1% 447 0.0% 451 
廣場 1 0.0% 363 0.0% 364 
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表 6.2-15 A1與 A2事故之涉入車種(人次) 
涉入車種 
事故類別 
A1人數 A1% A2人數 A2% 總計 
普通輕機 212 3.5% 63,502 6.8% 63,714 
普通重機 1,244 20.4% 361,057 38.4% 362,301 
連結車 558 9.2% 4,423 0.5% 4,981 
計程車 110 1.8% 30,621 3.3% 30,731 
小貨車 1,090 17.9% 82,729 8.8% 83,819 
小客車 2,033 33.4% 378,362 40.3% 380,395 
大貨車 612 10.0% 11,359 1.2% 11,971 
大客車 217 3.6% 6,564 0.7% 6,781 
大型重機 550 14 0.2% 662 0.1% 676 
大型重機 250 2 0.0% 199 0.0% 201 
總計 6,092 100.0% 939,478 100.0% 945,570 
表 6.2-16 A1與 A2事故之當事者飲酒狀況(人次) 
飲酒狀況 
事故類別 
A1人數 A1% A2人數 A2% 總計 
觀未飲 343 4.5% 291,666 27.7% 292,009 
無酒精 3,172 41.2% 670,453 63.7% 673,625 
未超呼氣 0.15 165 2.1% 5,537 0.5% 5,702 
呼氣 0.16-0.25 96 1.2% 3,902 0.4% 3,998 
呼氣 0.26-0.4 97 1.3% 4,797 0.5% 4,894 
呼氣 0.41-0.55 129 1.7% 5,959 0.6% 6,088 
呼氣 0.56-0.8 186 2.4% 9,918 0.9% 10,104 
超過呼氣 0.8 1,329 17.3% 30,866 2.9% 32,195 
無法檢測 1,443 18.7% 12,002 1.1% 13,445 
不明 733 9.5% 17,482 1.7% 18,215 
非駕駛人 4 0.1% 42 0.0% 46 
總計 7,697 100.0% 1,052,627 100.0% 1,060,324 
次數遺漏 = 342 
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表 6.2-17 A1與 A2事故之事故類型及型態(人次) 
事故類型及型態 
事故類別 
A1人數 A1% A2人數 A2% 總計 
人與車事故 
對向通行中 7 0.1% 1,361 0.1% 1,368 
同向通行中 49 0.6% 5,096 0.5% 5,145 
穿越道路中 216 2.8% 19,251 1.8% 19,467 
在路上嬉戲 0 0.0% 164 0.0% 164 
在路上作業中 3 0.0% 359 0.0% 362 
衝進路中 0 0.0% 416 0.0% 416 
從停車後(或中)穿出 0 0.0% 259 0.0% 259 
佇立路邊(外) 8 0.1% 890 0.1% 898 
其他(與人) 81 1.1% 6,608 0.6% 6,689 
車與車事故 
對撞 554 7.2% 23,743 2.3% 24,297 
對向擦撞 253 3.3% 44,012 4.2% 44,265 
同向擦撞 653 8.5% 159,758 15.2% 160,411 
追撞 620 8.0% 97,923 9.3% 98,543 
倒車撞 39 0.5% 7,576 0.7% 7,615 
路口交岔撞 1,045 13.6% 135,314 12.9% 136,359 
側撞 1,479 19.2% 373,234 35.4% 374,713 
其他(與機動車) 630 8.2% 97,722 9.3% 98,352 
車本身事故 
路上翻車、摔倒 347 4.5% 45,993 4.4% 46,340 
衝出路外 304 3.9% 4,588 0.4% 4,892 
撞護欄(樁) 240 3.1% 3,372 0.3% 3,612 
撞號誌、標誌桿 63 0.8% 860 0.1% 923 
撞收費亭 0 0.0% 5 0.0% 5 
撞交通島 187 2.4% 2,922 0.3% 3,109 
撞非固定設施 13 0.2% 828 0.1% 841 
撞橋梁、建築物 65 0.8% 898 0.1% 963 
撞路樹、電桿 618 8.0% 5,665 0.5% 6,283 
撞動物 19 0.2% 4,372 0.4% 4,391 
撞工程施工 16 0.2% 1,113 0.1% 1,129 
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6.2.3 風險主題目前執行情況 
本計畫目前仍依據基礎學習重點設計各風險主題的學習內容，未




彙整表。表 6.2-22 另彙整 18個風險主題學習重點之目前執行情形。
由這些彙整表可知未來遊戲系統尚需加入許多學習內容。 









 出發     
(1) 自己起步(非嚴重風險問題，但須學習) - v v v 
 行經路段、分隔島缺口     
(2) 依規定讓車 v - - - 
(3) 轉向依規定：迴轉 v - - - 
(4) 保持間隔 v - - - 
(5) 保持距離 v - - - 
(6) 變換車道或方向 v v v v 
(7) 注意汽車開車門 v v v v 
(8) 注意違規停車車輛 - - - - 
(9) 注意起步車輛 v v v - 
(10) 注意倒車車輛 - - - - 
(11) 注意橫越道路車輛(含違反標線) v - - - 
 行經路口、巷口     
(12) 依規定讓車 v v v v 
(13) 轉向依規定：(含違反
標誌兩段式左轉) 
左轉彎 v v v v 
迴轉 v - - - 
右轉彎 v v v v 
兩段式左轉 v v - - 
(14) 違反號誌 v v v v 
(15) 未減速或超速失控 - - - - 
(16) 保持間隔 v - - - 
(17) 保持距離 v - - - 
 停車     
(18) 停車(非嚴重風險問題，但須學習) - v v v 
 













直行 同向他車左轉 v v v v 
同向他車右轉 v v v v 
對向他車左轉 v v v v 
左轉 同向他車直行 v v - - 
對向他車右轉 v v - - 
對向他車直行 v v v v 
右轉 對向他車左轉 v v v - 













直行 同向他車左轉 v v - - 
同向他車右轉 v v - - 
橫向左方他車左轉 v v - - 
橫向左方他車直行 v v v - 
橫向右方他車左轉 v v - - 
橫向右方他車直行 v v v v 
橫向右方他車右轉 v v - - 
對向他車左轉(行駛
至路口中心) 
v v - - 
左轉 對向他車直行 v v v v 
對向他車右轉 v v - - 
同向他車直行 v v - - 
橫向左方他車左轉 v v - - 
橫向左方他車直行 v v v v 
橫向右方他車左轉 v v v v 
橫向右方他車直行 v v v v 
右轉 對向他車左轉 v v - - 
同向他車直行 v v - - 
橫向左方他車直行 v v - - 
註：重要他車行向以灰網底表示 
  
   












直行 橫向左方他車左轉 v v - - 
橫向左方他車直行 v v - - 
橫向右方他車左轉 v v - - 
橫向右方他車直行 v v - - 
橫向右方他車右轉 v v - - 
左轉 橫向左方他車左轉 v v - - 
橫向左方他車直行 v v - - 
橫向右方他車左轉 v v - - 
橫向右方他車直行 v v - - 
右轉 橫向左方他車直行 v v - - 
註：重要他車行向以灰網底表示 




















- v v v 
防禦
駕駛 
- - - - - 
 行經路段、分隔島缺口 
(2) 依規定讓車 路權 - v - - - 
正確
行為 
- v - - - 
防禦
駕駛 





路權 - v - - - 
正確
行為 
- v - - - 
防禦
駕駛 
- v - - - 
(4) 保持間隔 路權 - v - - - 
正確
行為 
- v - - - 
防禦 - v - - - 












(5) 保持距離 路權 - v - - - 
正確
行為 
- v - - - 
防禦
駕駛 
- v - - - 
(6) 變換車道或
方向 






v v v v 
防禦
駕駛 
- v - - - 
(7) 注意汽車開
車門 
路權 - - - - - 
正確
行為 
 與路旁小客車保持 80 公分以上的距
離。 













v v - - 
(8) 注意違規停
車車輛 
路權 - - - - - 
正確
行為 
- - - - - 
防禦
駕駛 
- - - - - 
(9) 注意起步車輛 路權 - - - - - 
正確
行為 
 減速禮讓起步他車先行。 - v v - 
防禦
駕駛 
- - - - - 
(10) 注意倒車車輛 路權 - - - - - 
正確
行為 
- - - - - 
   


















路權 - v - - - 
正確
行為 
- v - - - 
防禦
駕駛 
- v - - - 
 行經路口、巷口 

























































































v v v v 




















































 提前於路口 30公尺處打左邊方向燈。 
 須轉頭或看照後鏡注意後方是否有
來車。 








































 提前於路口 30公尺處打右邊方向燈。 
 須轉頭或看照後鏡注意後方是否有
來車。 





v v - - 
   








































v v - - 





















v v - - 
(15) 未減速或超
速失控 
路權 - - - - - 
正確
行為 
- - - - - 
防禦
駕駛 
- - - - - 
(16) 保持間隔 路權 - v - - - 
正確
行為 
- v - - - 
防禦 - v - - - 












(17) 保持距離 路權 - v - - - 
正確
行為 
- v - - - 
防禦
駕駛 











- v v v 
防禦
駕駛 
- - - - - 
 
  
   









































































表 6.3-2本計畫與 eDrive風險主題之差異比較 
eDrive風險主題 本計畫是否涵蓋 1 與本計畫之差異說明 











事前準備問題 X 本計畫不探討此主題 
他車起步問題 O  
開啟車門問題 O   
超車/超越問題 O 風險主題之失誤因子
分析已討論 










巷口-讓車問題 O  
路段-速度問題 V（納入後續研究）  
路段-車間距問題 V（納入後續研究）  
註：1O：104年期計畫已納入；V：後續研究將納入；X：不納入。 
   































1/2a 無 混合車道 均可騎 {左直右} 
1 黃虛線 混合車道 均可騎 {左直右} 
2 黃虛線或 
雙黃線 




































意義及設置功能 V  V 
(2) 路權法規規定 V V V 
(3) 正確駕駛行為 V V  
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表 7.2-1 各路線測試點測試主題及對應路型 
測試點之測試主題 路型 路線一 路 線
二 路線三 
(1) 注意路旁他車開啟車門 路段 V   
(2) 注意路旁他車起步 路段   V 
(3) 轉彎車讓直行車先行 
號誌化 
四岔路口 V V V 
無號誌 





( 同 為 巷
道) 





四岔路口  V  
號誌化 
























  V 
(10) 闖紅燈 號誌化 
三岔路口 V   
 
  
   














































































  中虛線為雙向雙車道 
  細虛線為雙向單車道 
圖 7.2.1遊戲地圖 
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7.2.2 路線一 
路線一由起點至終點共包含 19 個路段及 18 個路口/巷口，並於







































  紅虛線：玩家行駛路線 
  粗實線：雙向四車道 
  中實線：雙向雙車道 
  細直線：雙向單車道 
   









O1 A1 1/2 - 
12 A1 1/2 - 
23 A4 1 - 
34 A4 1 - 
45 A4 1 2 (路邊停車 
開門車) 
56 A4 1 - 
67 A5 2 - 
78 A5 2 - 
89 A6 2 - 
910 A6 2 - 
1011 A5 2 - 
1112 A5 2 - 
1213 A5 2 - 
1314 A4 1 - 
1415 A4 1 - 
1516 A1 1/2 - 
1617 A1 1/2 - 
1718 A1 1/2 - 
18D A1 1/2 - 
 
  















1 C1 四岔 無號巷口 1/2*1/2 - 
2 E1 三岔 無號巷口 1/2*1 - 
3 B2 四岔 有號路口 1*1 1 
4 B1 四岔 有號路口 1*2 - 
5 E1 三岔 無號巷口 1*1/2 - 
6 B1 四岔 有號路口 1*2 - 
7 D2 三岔 有號路口 2*1 3 
8 D3 三岔 有號路口 2*2 - 
9 C2 四岔 無號巷口 2*1/2 - 
10 B3 四岔 有號路口 2*2 4 
11 D2 三岔 有號路口 2*1 - 
12 D2 三岔 有號路口 2*1 - 
13 B1 四岔 有號路口 2*1 5 
14 B1 四岔 有號路口 1*2 - 
15 C3 四岔 無號巷口 1*1/2 6 
16 C3 四岔 無號巷口 1/2*1 - 
17 C2 四岔 無號巷口 1/2*1 - 











禮讓前方已達路口之轉彎車先行  對向左轉車 






轉彎車讓直行車先行  對向直行車 
5 無號誌 
四岔巷口 
轉彎車讓直行車先行  對向直行車 
 橫向左方直行車 
 橫向右方直行車 








   










編號 事件描述 示意圖 
玩家從家裡準備出發去同學家玩。 


































   




編號 事件描述 示意圖 









































編號 事件描述 示意圖 
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7.2.3 路線二 
































  紅虛線：玩家行駛路線 
  粗實線：雙向四車道 
  中實線：雙向雙車道 
  細直線：雙向單車道 
 
   











O1 A5 2 - 
12 A1 1/2 - 
23 A3 1 - 
34 A3 1 - 
45 A3 1 - 
56 A5 2 - 
67 A4 1 - 
78 A4 1 - 
89 A5 2 - 
910 A5 2 - 














1 E3 三岔 無號巷口 2*1/2 - 
2 E1 三岔 無號巷口 1/2*1 1 
3 E1 三岔 無號巷口 1*1/2 - 
4 B1 四岔 有號路口 1*2 2 
5 D2 三岔 有號路口 1*2 - 
6 B1 四岔 有號路口 2*1 3 
7 C4 四岔 有號路口 1*1 4 
8 B1 四岔 有號路口 1*2 5 
9 B3 四岔 有號路口 2*2 6 
10 B1 四岔 有號路口 2*1 7 
註：1a*b：a為機車行向道路單向車道數，b為橫向道路單向車道數。 
  


















禮讓前方已達路口之轉彎車先行  對向左轉車 
3 號誌化 
四岔路口 


















禮讓前方已達路口之轉彎車先行  對向左轉車 
7 號誌化 
四岔路口 
轉彎車讓直行車先行  對向直行車 
  
   





編號 事件描述 示意圖 
玩家從家裡準備出發去球場打球。 



























































































   




編號 事件描述 示意圖 
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7.2.4 路線三 
路線三由起點至終點共包含 18 個路段及 17 個路口/巷口，並於




































  紅虛線：玩家行駛路線 
  粗實線：雙向四車道 
  中實線：雙向雙車道 
  細直線：雙向單車道 
  









O1 A5 2 - 
12 A3 1 - 
23 A3 1 - 
34 A3 1 - 
45 A3 1 - 
56 A3 1 - 
67 A3 1 - 
78 A3 1 - 
89 A3 1 - 
910 A3 1 - 
1011 A4 1 5 
1112 A4 2 - 
1213 A4 2 - 
1314 A1 1/2 - 
1415 A1 1/2 - 
1516 A1 1/2 - 
1617 A1 1/2 - 
17D A1 1/2 - 
 
  
   














1 D2 三岔 有號路口 2*1 1 
2 B2 四岔 有號路口 1*1 - 
3 B2 四岔 有號路口 1*1 - 
4 C3 四岔 無號巷口 1*1/2 2 
5 D1 三岔 有號路口 1*1 - 
6 B1 四岔 有號路口 2*1 3 
7 D1 三岔 有號路口 1*1 - 
8 B1 四岔 有號路口 1*2 - 
9 D1 三岔 有號路口 1*1 - 
10 C4 四岔 有號路口 1*1 4 
11 B1 四岔 有號路口 1*2 - 
12 B1 四岔 有號路口 1*2 - 
13 C3 四岔 無號巷口 1*1/2 - 
14 C3 四岔 無號巷口 1/2*1 6 
15 C2 四岔 無號巷口 1/2*2 - 
16 C1 四岔 無號巷口 1/2*1/2 7 






















禮讓前方已達路口之轉彎車先行  對向左轉車 
4 無號誌 
四岔巷口 
轉彎車讓直行車先行  對向直行車 




















編號 事件描述 示意圖 
玩家從家裡準備出發去餐廳開同學會。 







































   













































編號 事件描述 示意圖 





 他車起步設計在本車抵達 40 公尺
前，剛起步速度不快。(約 20km/h) 

































   



































1.  向右變換 
車道 
提前於路口前方30m +5 - - - 
未提前於路口前方30m - -5 -5 - 
打右邊方向燈 +5 - - 重複變換車道不採計 
未打右邊方向燈 - -5 -5 - 
看右照後鏡 +5 - - - 
未看右照後鏡 - -5 -5 - 
2.  向左變換 
車道 
提前於路口前方30m +5 - - - 
未提前於路口前方30m - -5 -5 - 
打左邊方向燈 +5 - - 重複變換車道不採計 
未打左邊方向燈 - -5 -5 - 
看左照後鏡 +5 - - - 
未看左照後鏡  -5 -5 - 
3.  左轉 有打左邊方向燈(30m前) +5 - - - 
有打左邊方向燈(30m內)(遲打) - -5 -5 - 
未打左邊方向燈 - -10 -10 - 
有看左邊照後鏡 +5 - - - 
未看左邊照後鏡 - -5 -5 - 
靠近車道內側 (距路口10m前) +5 - - - 
未靠近車道內側 (距路口10m前) - -5 -5 - 
4.  右轉 有打右邊方向燈(30m前) +5 - - - 
有打右邊方向燈 
(30m內)(遲打) 
- -5 -5 - 
未打右邊方向燈 - -10 -10 - 
有看右邊照後鏡 +5 - - - 
未看右邊照後鏡 - -5 -5 - 
靠近車道外側 (距路口10m前) +5 - - - 
未靠近車道外側 (距路口10m前) - -5 -5 - 
5.  轉頭 注意橫向來車(有轉頭) +5 - - - 
未注意橫向來車 (未轉頭) - -5 -5 - 
6.  起步 看左照後鏡 +5 - - - 
未看左照後鏡 - -5 -5 - 
打左邊方向燈 +5 - - - 
未打左邊方向燈  -5 -5 - 
7.  停車 看右照後鏡 +5 - - - 
未看右照後鏡 - -5 -5 - 
打右方向燈 +5 - - - 
未打右方向燈 - -5 -5 - 
8.  超速 - - -5 -5 持續每5秒扣一次，
   













(-5, -10, -15, -20...) 
A1~A2 速限 30km/h 
A3~A6 速限 50km/h 
9.  逆向 - - -30 -30 - 
10.  闖紅燈 - - -30 -30 - 
11.  未依指定
路線行駛 
- - -50 -50 - 






金幣 金幣 生命 
1. 他車轉向問題 減速等候前方車輛左轉 +5 - - 
減速等候前方他車右轉 +5 - - 
減速禮讓對向左轉他車先行 +5 - - 
超越前方車輛 - -5 -5 
未禮讓對向左轉他車先行 - -10 -10 
2. 離路邊車距離 >= 50cm +5 - - 
< 50cm - -20 -20 
3. 黃燈因應 
(50公尺變換為黃燈) 
煞車停等 +10 - - 
未煞車停等 - -30 -30 
4. 本車轉向問題 通用類型編號二、編號三 - - - 
減速禮讓對向直行他車先行 +5 - - 
未禮讓對向他車先行 - -10 -10 
5. 巷口讓車問題 通用類型編號三、編號五 - - - 
減速禮讓對向直行他車先行 +5 - - 
未禮讓對向他車先行 - -10 -10 
減速禮讓橫向左方直行他車先行 +5 - - 
未禮讓橫向左方直行他車先行 - -5 -5 
減速禮讓橫向右方左轉他車先行 +5 - - 
未禮讓橫向右方左轉他車先行 - -5 -5 
減速禮讓橫向右方直行他車先行 +5 - - 
未禮讓橫向右方直行他車先行 - -5 -5 
6. 巷口讓車問題 通用類型編號五 - - - 
減速禮讓橫向右方直行他車先行 +5 - - 
未禮讓橫向右方直行他車先行 - -5 -5 







金幣 金幣 生命 
1. 幹支道讓車問題 通用編號三、編號五 - - - 
禮讓橫向左側車輛先行 +5 - - 
未禮讓橫向左側車輛先行 - -10 -10 
禮讓橫向右側車輛先行 +5   
未禮讓橫向右側車輛先行 - -10 -10 
2. 他車轉向問題 減速等候前方車輛左轉 +5 - - 
減速等候前方他車右轉 +5 - - 
減速禮讓對向左轉他車先行 +5 - - 
超越前方車輛 - -5 -5 
未禮讓對向左轉他車先行 - -10 -10 
3. 讓車問題 通用編號二、編號三 - - - 
禮讓對向車輛先行 +5 - - 
未禮讓對向車輛先行 - -10 -10 
4. 巷口讓車問題 通用類型編號五 - - - 
減速禮讓橫向右方直行他車先行 ++5 - - 
未禮讓橫向右方直行他車先行 - -5 -5 
5. 轉向讓車問題 通用編號四 - - - 
禮讓對向左轉車輛先行 +5 - - 
未禮讓對向左轉車輛先行 - -10 -10 
6. 本車轉向問題 通用編號一、編號二 - - - 
減速等候前方車輛左轉 +5 - - 
減速等候前方他車右轉 +5 - - 
減速禮讓對向左轉他車先行 +5 - - 
超越前方車輛 - -5 -5 
未禮讓對向左轉他車先行 - -10 -10 
7. 讓車問題 通用編號二、編號三 - - - 
禮讓對向車輛先行 +5 - - 






   





金幣 金幣 生命 
1. 轉向讓車問題 通用編號四 - - - 
禮讓對向左轉車輛先行 +5 - - 
未禮讓對向左轉車輛先行 - -10 -10 
2. 讓車問題 禮讓橫向右方車輛先行 +5 - - 
未禮讓橫向右方車輛先行 - -5 -5 
3. 他車轉向問題 減速等候前方車輛左轉 +5 - - 
減速等候前方他車右轉 +5 - - 
減速禮讓對向左轉他車先行 +5 - - 
超越前方車輛 - -5 -5 
未禮讓對向左轉他車先行 - -10 -10 
4. 本車轉向問題 通用類型編號三 - - - 
減速禮讓對向直行他車先行 +5 - - 
未禮讓對向他車先行 - -10 -10 
5. 他車起步問題 減速禮讓起步他車先行 +5 - - 
未禮讓起步他車先行 - -5 -5 
6. 巷口讓車問題 通用類型編號五 - - - 
減速禮讓橫向左方直行他車先行 +5 - - 
未禮讓橫向左方直行他車先行 - -5 -5 
減速禮讓橫向右方直行他車先行 +5 - - 
未禮讓橫向右方直行他車先行 - -5 -5 
7. 巷口讓車問題 通用類型編號五 - - - 
減速禮讓橫向右方直行他車先行 +5 - - 
未禮讓橫向右方直行他車先行 - -5 -5 
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F3-2 當你行駛在雙向四車道的內側車道，想要於前方有紅綠 C 
   
















































































































   
















































讓車路權 F15-1 下圖中 A與 B兩騎士哪位可以優先通過這個沒有紅綠燈
的路口？ 
- 



























F15-4 下圖中 A與 B兩騎士哪位可以優先通過這個沒有紅綠燈
的路口？ 
- 
   


























F15-7 下圖中 A與 B兩騎士哪位可以優先通過這個沒有紅綠燈
的路口？ 
- 




























F15-10 下圖中 A與 B兩騎士哪位可以優先通過這個沒有紅綠燈
的路口？ 
- 
   


























F15-13 下圖中 A與 B兩騎士哪位可以優先通過這個沒有紅綠燈
的路口？ 
- 
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1-1 玩家超越同向左轉車 F1-1 - 
1-2 玩家超越同向右轉車 F1-2 - 
























- 玩家變換車道未打方向燈 F9-1 - 
















6-3 玩家未讓橫向右方左轉車先行 F5-1  




- 玩家左轉時未打方向燈 F8-3 - 
- 玩家未向左變換車道未打方向 F9-1 - 













































1-1 玩家未轉頭觀察橫向左方車輛 F5-1 - 
1-2 玩家未轉頭觀察橫向右方車輛 F5-1 - 






2-1 玩家超越同向左轉車 F1-1 - 
2-2 玩家超越同向右轉車 F1-2 - 









- 玩家左轉時未打方向燈 F8-1 - 
- 玩家未提前 30 公尺變換至內側
車道 
F2-2 - 
- 玩家變換車道時未注意後方來車 F9-1 - 










5 玩家路徑： - 玩家未讓對向左轉車先行 F15-6  
   












- 玩家右轉時未注意來車 F3-1  
- 玩家右轉時未打方向燈 F8-2 - 
- 玩家未提前 30 公尺變換至外側
車道 
F3-2 - 
- 玩家變換車道時未注意後方來車 F9-1 - 






6-1 玩家超越同向左轉車 F1-1 - 
6-2 玩家超越同向右轉車 F1-2 - 









- 玩家左轉時未打方向燈 F8-1 - 
- 玩家未提前 30 公尺變換至內側
車道 
F2-2 - 
- 玩家變換車道時未注意後方來車 F9-1 - 
- 玩家變換車道時未打方向燈 F9-1 - 

























- 玩家未讓對向左轉車先行 F15-6  
- 玩家右轉時未注意來車 F3-1  


















3-1 玩家超越同向左轉車 F1-1 - 
3-2 玩家超越同向右轉車 F1-2 - 























6-1 玩家未讓橫向左方車輛先行 F4-1 - 





- 玩家未讓橫向右方車輛先行 F4-1 - 




   












1 向右變換車道 未提前於路口前方30m F9-1 - 
未打右邊方向燈 F9-1 - 
未看右照後鏡 F9-1 - 
2 向左變換車道 未提前於路口前方30m F9-1 - 
未打左邊方向燈 F9-1 - 
未看左照後鏡 F9-1 - 
3 左彎 有打左邊方向燈(30m內)(遲打) F8-1 - 
未打左邊方向燈 F8-1 - 
未看左邊照後鏡 F2-1 - 
未靠近車道內側(距路口10m前) F2-1 - 
4 右彎 有打右邊方向燈(30m內)(遲打) F8-2 - 
未打右邊方向燈 F8-2 - 
未看右邊照後鏡 F3-1 - 
未靠近車道外側(距路口10m前) F3-1 - 






6 起步 未看左照後鏡 F10-1 - 
未打左邊方向燈 F10-2 - 
7 停車 未看右照後鏡 F14-1 - 
未打右方向燈 F14-2 - 
8 超速 - F12-1 - 
9 逆向 - F13-1 
F13-2 
兩題回饋 
10 闖紅燈 - F7-1 - 
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題目 























































16.  此標誌代表甚麼意思？ A. 於路口兩段式左轉 
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題目 
























20.  此標誌代表甚麼意思？ 
 
A. 此路段為縣道 30 
B. 此路段最高限速 30公里 
C. 此路段最低限速 30公里 
答案：C 
21.  此標誌代表甚麼道路？ 
 
A. 國道 5號 
B. 省道 5號 
C. 縣道 5號 
答案：A 
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題目 
編號 題目 選項 
22.  此標誌代表甚麼道路？ 
 
A. 省道 78號 
B. 縣道 78號 
C. 快速道路 78號 
答案：C 
23.  此標誌代表甚麼道路？ 
 
A. 省道 9號 
B. 縣道 9號 
C. 快速道路 9號 
答案：A 
24.  此標誌代表甚麼道路？ 
 
A. 省道 106甲 
B. 縣道 106甲 
C. 快速道路 106甲 
答案：B 
25.  此標誌代表甚麼意思？ 
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題目 
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題目 
編號 題目 選項 
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題目 
編號 題目 選項 
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題目 
編號 題目 選項 
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題目 
編號 題目 選項 
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題目 
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(本頁空白) 
   



















圖 8.1.1 3D立體機車模擬駕駛遊戲 App 
第一人稱視角操作畫面示意圖  
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圖 8.1.3 3D機車模擬駕駛遊戲 App操作介面示意圖 
 
圖 8.1.4 3D機車模擬駕駛遊戲 App查看照後鏡操作示意圖 
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圖 8.1.5 3D機車模擬駕駛遊戲 App查看左、右方路況操作示意圖 
 
 
圖 8.1.6 3D機車模擬駕駛遊戲 App打左、右方向燈操作示意圖 
  
   
















圖 8.2.1 3D機車模擬駕駛遊戲 App註冊選擇畫面示意圖 
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圖 8.2.2 3D機車模擬駕駛遊戲 App快速體驗畫面示意圖 
 
 
圖 8.2.3 3D機車模擬駕駛遊戲 App玩家註冊畫面示意圖 
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圖 8.2.4 3D機車模擬駕駛遊戲 App操作教學畫面示意圖 
 
 
圖 8.2.5 3D機車模擬駕駛遊戲 App首頁示意圖 
 
  
   












圖 8.2.6 3D機車模擬駕駛遊戲 App連續登錄機制示意圖 
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圖 8.2.7 3D機車模擬駕駛遊戲 App遊戲商城示意圖 
 
 
圖 8.2.8 3D機車模擬駕駛遊戲 App遊戲排行榜示意圖 
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圖 8.3.1 3D機車模擬駕駛遊戲 App遊戲成績畫面示意圖 
 
 
圖 8.3.2 3D機車模擬駕駛遊戲 App錯誤操作記錄畫面示意圖 
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圖 8.3.3 3D機車模擬駕駛遊戲 App教學回饋畫面示意圖 
 
 
圖 8.3.4 3D機車模擬駕駛遊戲 App教學回饋正確回答畫面示意圖 
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圖 8.3.5 3D機車模擬駕駛遊戲 App教學回饋錯誤回答畫面示意圖 
 
 
圖 8.3.6 3D機車模擬駕駛遊戲 App教學回饋錯誤回答後觀看錯誤動
作畫面示意圖 
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實驗一(105年度)： 
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實驗二(105年度)： 
 











   













圖 8.4.3實驗三流程圖  
   

























究在心流量測部分，採用 Kiili(2006)所發展的心流量表(flow scale) ，
以 Hou & Chou(2012)翻譯的中文版量表進行玩家在遊戲投入程度之
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表 8.4-2遊戲階段開發預算表 






增加進階知識 200,000  
增加主觀行為因素-車種 400,000  
增加主觀行為因素-車流量 300,000  
遊戲系統擴充及優化 
增加資料庫記錄欄位 700,000  
增加遊戲操作歷程記錄系統 300,000  
遊戲介面擴充及優化 
遊戲介面調整 100,000  
遊戲介面優化 100,000  
遊戲操作介面調整 100,000  







增加防禦駕駛 250,000  
增加客觀行為因素-視野死角 300,000  
增加客觀行為因素-道路環境 500,000  
遊戲系統擴充及優化 
調整資料庫記錄欄位 150,000  
調整遊戲操作歷程記錄系統 100,000  
調整遊戲回饋記錄系統 100,000  
增加地圖路線編輯器 1,000,000  
遊戲介面擴充及優化 
遊戲介面調整 100,000  
遊戲介面優化 100,000  
遊戲操作介面調整 100,000  







增加客觀行為因素-天候環境 500,000  
增加客觀行為因素-光線 400,000  
增加客觀行為因素-負重 300,000  
遊戲系統擴充及優化 
調整資料庫記錄欄位 100,000  
調整遊戲操作歷程記錄系統 100,000  
調整遊戲回饋記錄系統 100,000  
調整地圖路線編輯器 200,000  
遊戲介面擴充及優化 
遊戲介面調整 100,000  
遊戲介面優化 100,000  
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 內容 單價 總價 
遊戲操作介面調整 100,000  
遊戲操作介面優化 100,000  
研發風險感知測驗 
風險感知小遊戲 1,000,000  
 3,100,000 
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(本頁空白) 
  































○非常同意 ○同意 ○普通 ○不同意 ○非常不同意 
2. 您是否同意藉由機車駕駛遊戲系統可以讓學習者了解變換
車道時應具有的正確行為？(Q1-2) 
○非常同意 ○同意 ○普通 ○不同意 ○非常不同意 
3. 您是否同意藉由機車駕駛遊戲系統可以讓學習者了解遇到
號誌變化時(遇紅燈、黃燈時)應有的正確駕駛行為？(Q1-3) 
○非常同意 ○同意 ○普通 ○不同意 ○非常不同意 
4. 您是否同意藉由機車駕駛遊戲系統可以讓學習者了解應與
他車保持安全距離的觀念？(Q1-4) 
○非常同意 ○同意 ○普通 ○不同意 ○非常不同意 
5. 您是否同意藉由機車駕駛遊戲系統可以讓學習者了解機車
轉彎時應具有的正確駕駛觀念？(Q1-5) 




○非常同意 ○同意 ○普通 ○不同意 ○非常不同意 
2. 您是否同意於教學回饋中重播您在遊戲中的錯誤行為，有助
於您釐清自身錯誤的駕駛觀念？(Q2-2) 
○非常同意 ○同意 ○普通 ○不同意 ○非常不同意 
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3. 您認為教學回饋當中的問題難易程度如何？(Q2-3) 
○非常容易 ○有些容易 ○普通 ○有些困難 ○非常困難 
4. 您對於教學回饋題目字數的長度是否滿意？(Q2-4) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
5. 您是否同意在遊戲結束後進行教學回饋，能夠有效地矯正學
習者錯誤的駕駛觀念？(Q2-5) 
○非常同意 ○同意 ○普通 ○不同意 ○非常不同意 
(三)：遊戲介面設計 
1. 您對於遊戲中操作按鍵的位置安排是否滿意？(Q3-1) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
2. 您對於遊戲畫面的解析度是否滿意？(Q3-2) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
3. 您對於遊戲物件的精緻程度是否滿意？(Q3-3) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
4. 您對於遊戲場景的精緻程度是否滿意？(Q3-4) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
5. 您對於遊戲訊息的顯示清楚程度是否滿意？(Q3-5) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
(四)：遊戲流程設計 
1. 您對於遊戲整體流程順暢程度是否滿意？(Q4-1) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
2. 您對於操作教學的說明是否滿意？(Q4-2) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
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3. 您對於遊戲操作的時間長度是否滿意？(Q4-3) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
4. 您對於教學回饋的時間長度是否滿意？(Q4-4) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
5. 您對於先進行遊戲後進行教學回饋的順序安排是否滿意？
(Q4-5) 
○非常滿意 ○滿意 ○普通 ○不滿意 ○非常不滿意 
6. 您是否同意此流程設計能夠有效加深您的學習印象？
(Q4-6) 
○非常同意 ○同意 ○普通 ○不同意 ○非常不同意 
(五)：使用者意願 
1. 您是否同意此系統對於初學者來說容易操作？(Q5-1) 
○非常同意 ○同意 ○普通 ○不同意 ○非常不同意 
2. 您是否願意再次使用此系統進行學習？(Q5-2) 
○非常願意 ○願意 ○普通 ○不願意 ○非常不願意 
3. 您一星期願意使用此系統進行多少次學習？(Q5-3) 
○1次以下 ○2次 ○3次 ○4次 ○5次以上 
4. 您是否願意推薦別人使用此系統進行學習？(Q5-4) 
○非常願意 ○願意 ○普通 ○不願意 ○非常不願意 
5. 若此系統正式上架後，您是否願意付費下載使用此系統進行
學習？(Q5-5) 
○非常願意 ○願意 ○普通 ○不願意 ○非常不願意 
  


















































































行問卷調查，樣本數共為 57人。施測時間為 104年 11月 7日(六)及





















































































































































































































































































































































































































































































































































女 B1 女 B2 女 B3 男 B1 男 B2 男 B3 
















































































































































明顯；(2) 增加遊戲情境的複雜性；(3) 操作按鍵的精簡化；(4) 延長























之年輕新手駕駛。其中大學生共 37位，高中生共 20位 ，受測者基
本資料如表 9.3-1所示。 
表 9.3-1受測者資本資料 
項目  人數(%) 



























































長條圖，A卷及 B卷共有 7題正確行為題，C卷及 D卷則有 8題。
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表 9.3-2「標誌、標線及號誌」答對題數統計表 
答對題數 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
人數 A,B卷 1 3 3 5 3 5 1 6 1 2 
C,D卷 3 0 5 6 2 4 4 3 0 - 





答對題數 0 1 2 3 4 5 6 7 
人數 3 1 5 15 24 6 3 0 
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表 9.3-4「正確行為」答對題數統計表 
答對題數 4 5 6 7 8 
人數 A,B卷 3 6 11 10 - 
C,D卷 1 1 11 11 3 
註：A卷及 B卷有 7題；C卷及 D卷有 8題 
 
 
註：A卷及 B卷有 7題；C卷及 D卷有 8題 
圖 9.3.5「正確行為」答對題數長條圖 
9.3.2 機車安全認知問卷填答情況（逐題分析） 








(1) 何謂禁止停車(第 8題) 
(2) 何謂禁止臨時停車(第 9題) 
(3) 路邊黃色標線所代表之意思(第 21題) 
(4) 在哪種道路標線的路段上可以逆向超車(第 24題) 
(5) 讓車標線的功能為何(第 3題) 
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(7) 市區慢車道之速限一般為每小時多少公里(第 12題) 
(8) 路邊紅色標線所代表之意思(第 7題) 
(9) 閃光紅燈的功能為何(第 6題) 
(10) 當駕駛者看到閃光紅燈時，本車行駛於什麼車道(第 5題) 
(11) 當駕駛者看到閃光黃燈時，本車行駛於什麼車道(第 16題) 
(12) 道路上繪製的雙白實線代表什麼意思(第 19題) 
(13) 在路口轉彎時，須在路口前方多少公尺前打方向燈？ 
(第 1題) 
(14) 巷道之速限一般為每小時多少公里(第 17題) 
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9.  何謂禁止停車? A. 不知道(0) 11 19 30 
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(37) (63)  












































































































18.  在哪種道路標線的路段上可以變換 A. 不知道(0) 15 0 15 
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(1) 沒有於 30公尺前打方向燈。 
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10.2 建議 
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系統後續發展建構較完整的學習方式，並進行學習成效評
估。 
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6.  車間距問題 小客車 選擇 前方車輛減速，本車應減速
與調整距離 
E119 認知 
7.  車間距問題 大貨車 選擇 本車距離前方車輛過近 E213 感知 
8.  路段-車間距問題 小客車 停點 本車距離前方車輛過近 E214 認知 



















10.  路段-車間距問題 小客車 點選 與前車距離過近 E312 感知 
11.  路段-車間距問題 小客車 點選 與前車距離過近 E314 感知 
12.  路段-車間距問題 小客車 選擇 前方有拖板車，本車與前車
距離過近 
E505 感知 























16.  他車起步問題 小客車 選擇 路旁車輛起步 E108 感知 
17.  他車起步問題 小客車 選擇 路旁有車輛倒車欲起步 E118 感知 
18.  他車起步問題 公車 停點 路旁有公車欲起步 E202 認知 












20.  變換車道/行向問題 小客車 選擇 有車輛變換車道欲超車 E116 感知 




22.  變換車道/行向問題 消防車 選擇 右前方消防車欲變換車道 E311 感知 

















26.  變換車道/行向問題 小客車 
本車 
停點 後方有車輛變換車道欲超車 E221 認知 












29.  號誌化四岔路口 -自 自行車 選擇 對向自行車於號誌化四岔路 E209 感知 
   

































33.  巷口 -自行車巷口讓
車問題 
自行車 停點 對向自行車於巷口欲右轉 E201 認知 
34.  巷口-巷口讓車問題 小客車 停點 有車輛左轉巷口 E215 認知 




36.  起步問題 (此題為本
車起步) 
- 停點 路邊起步注意後方來車 E219 認知 





38.  起步問題 (此題為本
車起步) 
- 點選 路邊起步須注意後方來車 E310 感知 
認知 
39.  疲勞/分心問題 - 選擇 當駕駛疲勞時應停於道路右
側休息 
E120 認知 
40.  變換車道/行向問題 
停車問題 





選擇 前方道路縮減，不要超車 E316 感知 
 
42.  變換車道/行向問題 - 點選 對向有來車，不要超車 E321 感知 
認知 













45.  視線問題； 
超車/超越問題 
 選擇 有車輛於視線死角處超越 E506 感知 
46.  注意周遭自行車騎士
問題 
自行車 選擇 有自行車行駛本車左側 E203 感知 
47.  注意行人問題 行人 選擇 路旁有行人玩滑板 E107 感知 
48.  注意行人問題 行人 選擇 路旁有行人穿越 E109 感知 
49.  注意行人問題 行人 選擇 路旁有行人穿越 E113 感知 
50.  號誌化四岔路口 -起 行人 選擇 本車於號誌化四岔路口起 E115 感知 















51.  注意行人問題 行人 停點 有行人欲穿越道路 E208 感知 
52.  注意行人問題 行人 停點 有行人欲穿越道路 E216 感知 
53.  注意行人問題 行人 選擇 有行人欲穿越道路 E307 感知 
54.  疲勞/分心問題 手機 點選 手機響時須於路旁停車接聽 E309 認知 























57.  車輛問題 - 點選 需要加油 E315 識別 
58.  視線問題 - 點選 下雨天視線不清，需用雨刷清理 E322 識別 
59.  識別標示 (線 )
問題 
標誌 選擇 經過何種標誌(鐵路與讓路標誌) E102 識別 
60.  識別標示 (線 )
問題 
標誌 選擇 經過何種標誌(鐵路標誌) E104 識別 
61.  識別標示 (線 )
問題 
注意行人問題 
標誌 選擇 前方有圓環標誌、有行人通過路段 E106 識別 
62.  識別標示 (線 )
問題 















65.  識別標示 (線 )
問題 








67.  識別標示 (線 )
問題 
標誌 選擇 停止標誌 E507 識別 
68.  識別標示 (線 ) 標誌 點選 道路施工標誌 E508 識別 
   












69.  路段-速度問題 - 選擇 車速過快 E111 感知 
70.  路段-速度問題 市場 選擇 行經市場時需放慢速度 E122 認知 
71.  識別標示 (線 )
問題 
- 選擇 此路段限速 30公里 E205 識別 
72.  路段-速度問題 - 點選 本車速度過快 E320 感知 
73.  路段-速度問題 - 點選 本車速度過快 E323 感知 
74.  識別標示 (線 )
問題 
鐵路 點選 前方有鐵路，限速 25公里 E325 識別 
75.  識別標示 (線 )
問題 
- 選擇 橋梁限速 80公里 E501 識別 
76.  識別標示 (線 )
問題 
- 選擇 路段限速 50公里 E502 識別 
77.  識別標示 (線 )
問題 
上坡路 選擇 上坡路限速 65公里 E503 識別 
78.  路段-速度問題 - 選擇 上坡很陡時須提高速度 E504 認知 
79.  識別標示 (線 )
問題 
道路施工 選擇 道路施工限速 30公里 E509 識別 
80.  識別標示 (線 )
問題 
彎道 選擇 彎道限速 75公里 E510 識別 
81.  識別標示 (線 )
問題 
鐵路 選擇 前方有鐵路，限速 25公里 E511 識別 
82.  路段-速度問題 - 選擇 前方有雙向單車道橋樑須減速準
備停等 
E512 識別 
83.  識別標示 (線 )
問題 
- 選擇 道路限速 50公里，本車超速 E513 識別 
感知 
84.  識別標示 (線 )
問題 
上坡彎道 選擇 上坡彎道限速 25公里 E514 識別 
85.  識別標示 (線 )
問題 
鐵路 選擇 前方有鐵路，限速 25公里 E515 識別 
86.  識別標示 (線 )
問題 
鐵路 點選 前方有鐵路，限速 25公里 E516 識別 
87.  識別標誌 (線 )
問題； 
超車/超越問題 
校車 選擇 超越校車，限速 20公里 E517 識別 
88.  識別標示 (線 )
問題 
校車 點選 行駛於校車後方，限速 20公里 E518 識別 
89.  路段-速度問題 - 點選 本車超速被警車攔下 E519 感知 
90.  路段-速度問題 礫石 點選 於交通寧靜區且有礫石須減速慢
行 
E520 識別 
91.  路段-速度問題 - 選擇 限速 50公里，本車超速 E521 識別 
感知 












92.  超車/超越問題 - 選擇 本車超速且後方有機車超越本車 E522 感知 
93.  路段-速度問題 彎道 選擇 於彎道限速 50公里，本車超速 E523 識別 
感知 




特殊車輛 停點 有特殊車輛通過須注意或讓行 E220 感知 
96.   - 動點 沒有 E212 感知 
97.   - 停點 沒有 E218 認知 
98.   - 停點 沒有 E222 認知 
 
表 C-3本計畫與 eDrive風險主題之差異比較 
eDrive風險主題 本計畫是否涉及 與本計畫之差異說明 
1. 注意行人問題 X - 
2. 超車/超越問題 O 部分超車/超越問題已於變換
車道/行向問題中討論。 










7. 視線問題 O 已於本計畫各主題中討論 
8. 車輛問題 X - 
9. 事前準備問題 X - 
10. 疲勞/分心問題 O 已於本計畫個主題中討論 
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□1不知道 □2A 騎士 □3B 騎士 □1不知道 □2A 騎士 □3B 騎士 
 D-3 
7. 



























































1) 我看到機車騎士左轉時遲打方向燈。         
2) 我看到機車騎士左轉時未打方向燈。         
3) 我看到機車騎士左轉時未達路口中心處，占用來車道搶先左轉。         
4) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈之前通過路口。         
5) 我於路口左轉時會忘了打方向燈。         
6) 我於路口左轉時會遲打方向燈。         
7) 我於路口左轉時會未達路口中心處即占用來車道搶先左轉。         
8) 我會急著在號誌燈轉成紅燈之前通過路口。         
請參考圖 2 回答 9 至 12 題 
9) 我看到機車騎士左轉時未提前變換至內側車道或左轉車道。         
10) 我看到機車騎士左轉時未讓同向後方直行車先行。         
11) 我於路口左轉時不會提前併入內側車道或左轉車道。         
12) 我於路口左轉時不會讓同向後方直行車先行。         
請參考圖 3 回答 13 至 14 題 
13) 我看到機車騎士左轉時未讓對向直行車先行。         
14) 我於路口左轉時不會讓對向直行車先行。         
請參考圖 4 回答 15 題 
15) 若視線受到車輛阻擋時，我會特別注意對向是否有來車。         
請參考圖 5 回答 16 題至 17 題 
16) 我看到同向後方機車會跨越雙黃線逆向超越轉彎車。         
17) 我於路口會跨越雙黃線逆向超越轉彎車。         
請依過去生活經驗回答 18 至 22 題 
18) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路況。         
19) 我騎車時會因為注意周遭交通相關狀況而注意力分散。(如：紅
綠燈、其他機車) 
        
20) 我騎車時會因為注意路旁對行車無影響之事物而分心。(如：人
行道上的行人、路旁商店) 
        
21) 我會騎車時急著趕往目的地。         
22) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。         




































1) 提前打方向燈。         
2) 提前併入內側車道或左轉車道。         
3) 不要占用來車道搶先左轉。         
4) 要注意同向後方是否有直行車輛(如圖 2)。         
5) 注意後方是否有直行車輛欲橫越雙黃線逆向超車。         
6) 要禮讓對向直行車輛(如圖 3)。         
7) 若視線受阻，應減速並確認視線無受阻後再通行。         
8) 注意燈號轉換，避免號誌轉成紅燈時通過路口。         
9) 避免與後座乘客聊天過度注意周遭路況、事物而分心。         
10) 避免騎車趕往目的地。         
















































1) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉時需打方向燈。         
2) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉時需提前打方向
燈，導致遲打方向燈左轉。 
        
3) 我覺得許多機車騎士不知道於未達路口中心處，占用來車
道搶先左轉的風險。 
        
4) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉時，需先提前併入
內側車道或左轉車道。(圖 2) 
        
5) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉時，轉彎車須禮讓
同向後方直行車輛。(圖 2) 
        
6) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉時，轉彎車須禮讓
對向直行車輛。(圖 3) 
        
7) 我覺得許多機車騎士不知道於路口左轉視線受阻時，對向
車道可能會有直行車輛。(圖 3) 

















































1) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉時需打方向燈。         
2) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉時需提前打方向
燈，導致遲打方向燈左轉。 
        
3) 我覺得許多機車騎士忽略於未達路口中心處，占用來車道
搶先左轉的風險。 
        
4) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉時，需先提前併入內
側車道或左轉車道。(圖 2) 
        
5) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉時，轉彎車須禮讓同
向後方直行車輛。(圖 2) 
        
6) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉時，轉彎車須禮讓對
向直行車輛。(圖 3) 
        
7) 我覺得許多機車騎士忽略於路口左轉視線受阻時，對向車
道可能會有直行車輛。(圖 3) 






















1) 行經號誌化四岔路口時，直行車與轉彎車的相互路權關係。 □是□否  
2) 轉彎時提前打方向燈的時機。 □是□否  
3) 轉彎時適當的路徑。 □是□否  
4) 左轉時應先併入內側車道或左轉車道。 □是□否  
5) 視線受阻情況下，如何由其他狀況判斷對向有車輛行經路口。 □是□否  
6) 注意號誌變化，避免燈號變為紅燈時強行通過路口。 □是□否  
7) 利用照後鏡注意後方同向車流車況，回頭確認照後鏡死角。 □是□否  
8) 分心對騎車安全的影響。 □是□否  
9) 急忙趕路對騎車安全的影響。 □是□否  
























































































































1) 我看到機車騎士右轉時遲打方向燈。         
2) 我看到機車騎士右轉時未打方向燈。         
3) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈時右轉。         
4) 我看到機車騎士會在綠燈起步時急著超越直行車右轉。         
5) 我於路口右轉時會忘了打方向燈。         
6) 我於路口右轉時會遲打方向燈。         
7) 我會急著在號誌燈轉成紅燈時右轉。         
8) 我會在綠燈起步時急著超越直行車右轉。         
9) 我會沒有看照後鏡或擺頭觀察後方是否有直行車而直接右轉。         
請參考附件圖 1 回答 10 至 13 題 
10) 我看到機車騎士右轉時未提前變換至外側車道或右轉車道。         
11) 我看到機車騎士右轉時未讓同向後方直行車先行。         
12) 我於路口右轉時不會提前併入外側車道或右轉車道。         
13) 我於路口右轉時不會讓同向後方直行車先行。         
請依過去生活經驗回答 
14) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路況。         
15) 我騎車時會因為注意周遭路況而分心。(如：紅綠燈、其他機車)         
16) 我騎車時會因為注意路旁事物而分心。(如：路邊行人)         
17) 我會騎車急著趕往目的地。         
18) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。         
19) 其他： 
 
        
20) 其他： 
 





































1) 於路口右轉時，須提前打方向燈。         
2) 於路口右轉時，須提前變換至外側車道或右轉車道。         
3) 於路口右轉時，須注意同向後方是否有直行車輛。         
4) 在號誌轉為紅燈時，若離路口還有一段距離，不強行右轉。         
5) 綠燈起步時，不強行超過直行起步車輛。         
6) 於路口右轉時，若視線受阻，應減速並確認視線無受阻後再通
行。 
        
7) 避免與後座乘客聊天或過度注意周遭路況、事物而分心。         
8) 避免騎車急著趕往目的地。         
9) 避免跟別人借不熟悉的機車騎。         
10) 其他： 
 





































1) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，不知道須打方向燈。         
2) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，不知道須提前打方向
燈，導致遲打方向燈右轉。 
        
3) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，不知道須提前變換至
外側車道或右轉車道。 
        
4) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，不知道須注意後方是
否有來車。 
        
5) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，不知道轉彎車須禮讓
同向後方直行車輛。(參考圖 1) 










































        
2) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，知道但忽略須提前打
方向燈，導致遲打方向燈右轉。 
        
3) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，知道但忽略須提前變
換至外側車道或右轉車道。 
        
4) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，知道但忽略須注意後
方是否有來車。 
        
5) 我覺得許多機車騎士於路口右轉時，知道但忽略轉彎車須
禮讓同向後方直行車輛。(參考圖 1) 















1) 轉彎車與直行車的相互路權關係。 □是□否  
2) 轉彎時提前打方向燈的時機。 □是□否  
3) 右彎時應先併入外側車道或右轉車道。 □是□否  
4) 轉彎時應利用照後鏡或擺頭觀察後方是否有來車。 □是□否  
5) 分心對騎車安全的影響。 □是□否  
6) 急忙趕路對騎車安全的影響。 □是□否  

























































































1) 我看到機車騎士前往待轉區時會打方向燈。         
2) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈時強行進入路口至待轉
區。 
        
3) 我看到機車騎士前往待轉區時會提前變換至外側車道。         
4) 我前往待轉區時會打方向燈。         
5) 我會急著在號誌轉成紅燈時強行進入路口至待轉區。         
6) 我於路口待轉時會提前變換至外側車道。         
7) 我會將前往待轉區的機車誤認為直行車。         
8) 我會將前往待轉區的機車誤認為右轉車。         
9) 我會沒有看照後鏡或擺頭觀察後方是否有直行車而直接前往待
轉區。 
        
請參考附件圖 1 回答 10 至 11 題 
10) 我看到許多機車騎士前往待轉區時會讓右(後)方直行車先行。         
11) 我前往待轉區時會讓直行車右(後)方先行。         
請參考附件圖 2 回答 12 至 13 題 
12) 我看到許多機車騎士前往待轉區時會讓左(後)方右轉車先行。         
13) 我前往待轉區時會讓左(後)方右轉車先行。         
請參考附件圖 3 回答 14 題 
14) 我前往待轉區時會注意其他前往待轉區的機車。         
請依過去生活經驗回答 14 至 18 題 
15) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路況。         
16) 我騎車時會因為注意周遭路況而分心。(如：紅綠燈、其他機車)         
17) 我騎車時會因為注意路旁事物而分心。(如：路邊行人)         
18) 我會騎車急著趕往目的地。         
19) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。         
20) 其他： 
 
        
21) 其他： 
 






































1) 於路口欲前往待轉區時，須提前變換至外側車道。         
2) 打方向燈示意本車欲至待轉區。         
3) 打雙黃燈示意本車欲至待轉區。         




        
6) 前往待轉區時，須注意同向左(後)方是否有欲右轉車輛。 
(參考圖 2) 
        
7) 前往待轉區時，須注意其他同為前往待轉區的機車騎士。 
(參考圖 3) 
        
如何避免兩段式左轉時分心或車輛操作失誤？ 
8) 避免與後座乘客聊天或過度注意周遭路況、事物而分心。         
9) 避免騎車急著趕往目的地。         
















































1) 認為須提前變換至外側車道。         
2) 認為須打方向燈。         
3) 認為須注意同向後方是否有來車。         
4) 認為須注意右轉車。         
















1) 待轉車與其它行向車輛的相互路權關係。 □是□否  
2) 前往待轉區時應提前變換至外側車道。 □是□否  
3) 待轉時適當的行駛位置及路徑。 □是□否  
4) 前往待轉區時須打燈示意本車欲至待轉區。 □是□否  
5) 分心對騎車安全的影響。 □是□否  
6) 急忙趕路對騎車安全的影響。 □是□否  






















































































































當前方有車輛停車時，我看到許多車輛有以下行為:         
1) 未與前車保持距離。         
2) 未保持左右間距。         
3) 會騎乘於車縫間。         
4) 會突然變換行向。         
5) 會跨越雙白/黃線。         
6) 變換車道時未讓直行車先行。         
7) 變換車道時未提前打方向燈。         
8) 變換車道時會來不及打方向燈。         
9) 未注意後方是否有車輛便煞車。         
當周遭有車輛超車時，我看到許多後方車輛有以下行為:         
10) 未與前車保持距離。         
11) 未保持左右間距。         
12) 會騎乘於車縫間。         
13) 會突然變換行向。         
14) 變換車道時未讓直行車先行。         
15) 變換車道時未提前打方向燈。         
16) 變換車道時會來不及打方向燈。         
17) 未注意後方是否有車輛便煞車。         
當機車閃避他車時，我看到許多後方車輛有以下行為:         
18) 未與前車保持距離。         
19) 未保持左右間距。         
20) 會騎乘於車縫間。         
21) 會突然變換行向。         
22) 變換車道時未讓直行車先行。         
23) 變換車道時未提前打方向燈。         
24) 變換車道時會來不及打方向燈。         
25) 未注意後方是否有車輛便煞車。         


































26) 未與前車保持距離。         
27) 未保持左右間距。         
28) 會騎乘於車縫間。         
29) 會突然變換行向。         
30) 變換車道時未讓直行車先行。         
31) 變換車道時未提前打方向燈。         
32) 變換車道時會來不及打方向燈。         
33) 未注意後方是否有車輛便煞車。         
請依照自身經驗回答以下問題         
34) 我會沒注意到要與前車保持距離。         
35) 我會在煞車時沒注意到後方來車。         
36) 我會沒注意到要保持左右間距。         
37) 我會騎乘於車縫間。         
38) 我會突然變換行向。         
39) 我會跨越雙白/黃線。         
40) 我會在變換車道時沒注意到要讓直行車先行。         
41) 我會在變換車道時沒注意到要提前打方向燈。         
請依過去生活經驗回答以下問題         
42) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路況。         
43) 我騎車時會因為注意周遭路況而分心。(如：紅綠燈、其他機車)         
44) 我騎車時會因為注意路旁事物而分心。(如：路邊行人)         
45) 我會騎車急著趕往目的地。         
46) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。         
47) 其他： 
 
        
48) 其他： 
 









































1) 行駛於道路上應保持適當前後距離。         
2) 煞車時應注意後方來車。         
3) 行駛於道路上應保持適當左右間距。         
4) 行駛於道路上應避免騎乘於車縫間。         
5) 行駛於道路上時應避免突然變換行向。         
6) 行駛於道路上時應避免跨越雙白/黃線。         
7) 變換車道時應讓直行車先行。         
8) 變換車道時應提前打方向燈。         
9) 避免與後座乘客聊天或過度注意周遭路況、事物而分心。         
10) 避免騎車急著趕往目的地。         
11) 避免跟別人借不熟悉的機車騎。         
12) 其他:         





































        
2) 我覺得許多機車騎士不知道行駛於道路上應保持適當前
後距離。 
        
3) 我不知道行駛於道路上應保持適當前後距離。         
4) 我覺得許多小客車駕駛者不知道煞車時應注意後方來車。         
5) 我覺得很多機車騎士不知道煞車時應注意後方來車。         
6) 我不知道煞車時應注意後方來車。         
7) 我覺得許多小客車駕駛不知道行駛於道路上應保持適當
左右間距。 
        
8) 我覺得許多機車騎士不知道行駛於道路上應保持適當左
右間距。 
        
9) 我不知道行駛於道路上應保持適當左右間距。         
10) 我覺得許多機車騎士不知道鑽車縫的風險。         
11) 我不知道鑽車縫的風險。         
12) 我覺得許多小客車駕駛不知道行駛於道路上應避免跨越
雙白/黃線。 
        
13) 我覺得許多機車騎士不知道行駛於道路上應避免跨越雙
白/黃線。 
        
14) 我不知道行駛於道路上應避免跨越雙白/黃線。         
15) 我覺得許多小客車駕駛者不知道變換車道時應提前打方
燈。 
        
16) 我覺得許多機車騎士不知道變換車道時應提前打方燈。         
17) 我不知道變換車道時應提前打方燈。         
18) 我覺得許多小客車駕駛者不知道變換車道時應讓直行車
先行。 
        
19) 我覺得許多機車駕駛不知道變換車道時應讓直行車先行。         
20) 我不知道變換車道時應讓直行車先行。         
21) 其他: 
 














































        
2) 我覺得許多機車騎士會忽略行駛於道路上應保持適當前
後距離。 
        
3) 我會忽略行駛於道路上應保持適當前後距離。         
4) 我覺得許多小客車駕駛者會忽略剎車時應注意後方來車。         
5) 我覺得很多機車騎士會忽略煞車時應注意後方來車。         
6) 我會忽略煞車時應注意後方來車。         
7) 我覺得許多小客車駕駛會忽略行駛於道路上應保持適當
左右間距。 
        
8) 我覺得許多機車騎士會忽略行駛於道路上應保持適當左
右間距。 
        
9) 我會忽略行駛於道路上應保持適當左右間距。         
10) 我覺得許多小客車駕駛者會忽略變換車道時應提前打方
燈。。 
        
24) 我覺得許多機車騎士會忽略鑽車縫的風險。         
25) 我會忽略鑽車縫的風險。         
26) 我覺得許多小客車駕駛會忽略行駛於道路上應避免跨越
雙白/黃線。 
        
27) 我覺得許多機車騎士會忽略行駛於道路上應避免跨越雙
白/黃線。 
        
28) 我會忽略行駛於道路上應避免跨越雙白/黃線。         
11) 我覺得許多機車騎士會忽略變換車道時應提前打方燈。         
12) 我會忽略變換車道時應提前打方燈。         
13) 我覺得許多小客車駕駛者會忽略變換車道時應先讓直行
車先行。 
        
14) 我覺得許多機車駕駛會忽略變換車道時應先讓直行車先
行。 
        





















1) 保持適當前後距離的重要性。 □是□否  
2) 保持適當左右間距的重要性。 □是□否  
3) 避免鑽車縫 □是□否  
4) 變換車道時的正確行為(包含讓直行車先行、方向燈問題)。 □是□否  
5) 煞車時使用照後鏡確認後方有無來車的中要性。 □是□否  
6) 不可跨越雙白/紅線 □是□否  
7) 視線受阻情況的風險。 □是□否  
8) 急忙趕路對騎車安全的影響。 □是□否  























































































































1) 我看到機車騎士跨越雙黃線逆向行駛。         
2) 我看到機車騎士跨越雙白線行駛。         
3) 我看到機車騎士迴轉時跨越雙黃線。         
4) 我看到機車騎士迴轉時遲打方向燈。         
5) 我看到機車騎士迴轉時未打方向燈。         
6) 我看到機車騎士迴轉時未注意後方來車。         
7) 我看到機車騎士起步時遲打方向燈。         
8) 我看到機車騎士起步時未打方向燈。         
9) 我看到機車騎士起步時未注意後方來車。         
10) 我看到機車騎士直行時未與路旁車輛保持安全間隔。         
11) 我於路段行駛時會跨越雙黃線。         
12) 我於路段行駛時會跨越雙白線。         
13) 我於路段迴轉時會跨越雙黃線。         
14) 我於路段迴轉時會忘了打方向燈。         
15) 我於路段迴轉時會遲打方向燈。         
16) 我於路段迴轉時會未注意後方來車即直接迴轉。         
17) 我於路段起步時會遲打方向燈。         
18) 我於路段直行時會忘了路旁車輛保持安全間隔。         
請依過去生活經驗回答 19 至 23 題 
19) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路況。         
20) 我騎車時會因為注意周遭交通相關狀況而注意力分散。(如：紅
綠燈、其他機車) 
        
21) 我騎車時會因為注意路旁對行車無影響之事物而分心。(如：人
行道上的行人、路旁商店) 
        
22) 我會騎車時急著趕往目的地。         
23) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。         





































1) 不跨越雙黃線逆向行駛。         
2) 不跨越雙白線行駛。         
3) 不跨越雙黃線迴轉。         
4) 迴轉時提前打方向燈。         
5) 迴轉時利用照後鏡或轉頭注意後方來車。         
6) 直行時與路旁他車保持安全間隔。         
7) 避免與後座乘客聊天過度注意周遭路況、事物而分心。         
8) 避免騎車趕往目的地。         
















































1) 我覺得許多機車騎士不知道不能跨越雙黃線逆向行駛。         
2) 我覺得許多機車騎士不知道不能跨越雙白線行駛。         
3) 我覺得許多機車騎士不知道不能跨越雙黃線迴轉。         
4) 我覺得許多機車騎士不知道迴轉時提前打方向燈。         
5) 我覺得許多機車騎士不知道須利用照後鏡或轉頭注意後
方來車。 
        
6) 我覺得許多機車騎士不知道於路段迴轉須禮讓同向直行
車輛。 
        
7) 我覺得許多機車騎士不知道於路段起步須禮讓同向直行
車輛。 
        
8) 我覺得許多機車騎士不知道須於路旁車輛保持 80 公分以
上的安全間隔。 

















































1) 我覺得許多機車騎士忽略不能跨越雙黃線逆向行駛。         
2) 我覺得許多機車騎士忽略不能跨越雙白線行駛。         
3) 我覺得許多機車騎士忽略不能跨越雙黃線迴轉。         
4) 我覺得許多機車騎士忽略迴轉時提前打方向燈。         
5) 我覺得許多機車騎士忽略須利用照後鏡或轉頭注意後方
來車。 
        
6) 我覺得許多機車騎士忽略於路段迴轉須禮讓同向直行車
輛。 
        
7) 我覺得許多機車騎士忽略於路段起步須禮讓同向直行車
輛。 
        
8) 我覺得許多機車騎士忽略須於路旁車輛保持 80 公分以上
的安全間隔。 






















1) 不能跨越雙黃線逆向行駛。 □是□否  
2) 不能跨越雙白線行駛。 □是□否  
3) 須提前打方向燈。 □是□否  
4) 禮讓同向直行車輛。 □是□否  
5) 利用照後鏡注意後方同向車流車況，回頭確認照後鏡死角。 □是□否  
6) 分心對騎車安全的影響。 □是□否  
7) 急忙趕路對騎車安全的影響。 □是□否  
















































   
附錄 E 「讓主題」相關情境發生頻率與重要性  E-1 
附錄 E「讓主題」相關情境發生頻率與 
重要性 
表 E-1 號誌化四岔路口左轉相關情況發生頻率次數統計 ...................................... E-2 
表 E-2 號誌化四岔路口左轉相關情況發生頻率累積次數百分比 .......................... E-3 
表 E-3 於號誌化四岔路口須注意情況之重要性次數統計 ...................................... E-4 
表 E-4 於號誌化四岔路口左轉應須注意情況之頻率累積次數百分比 .................. E-5 
表 E-5 號誌化四岔路口右轉相關情況發生頻率次數統計 ...................................... E-6 
表 E-6 號誌化四岔路口右轉相關情況發生頻率累積次數百分比 .......................... E-7 
表 E-7 於號誌化四岔路口須注意情況之次數統計 .................................................. E-8 






   



















(1) 我看到機車騎士左轉時遲打方向燈。 7 20 12 2 0 0 41 0 
(2) 我看到機車騎士左轉時未打方向燈。 8 10 16 5 2 0 41 0 
(3) 我看到機車騎士左轉時未達路口中心處，占用來車
道搶先左轉。 10 8 11 8 4 0 41 0 
(4) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈之前通過路
口。 17 14 8 2 0 0 41 0 
(5) 我於路口左轉時會忘了打方向燈。 0 2 1 5 10 23 41 0 
(6) 我於路口左轉時會遲打方向燈。 0 3 1 3 18 16 41 0 
(7) 我於路口左轉時會未達路口中心處即占用來車道搶
先左轉。 0 6 5 1 15 14 41 0 
(8) 我會急著在號誌燈轉成紅燈之前通過路口。 2 6 15 7 9 2 41 0 
(9) 我看到機車騎士左轉時未提前變換至內側車道或左
轉車道。 3 8 22 7 1 0 41 0 
(10) 我看到機車騎士左轉時未讓同向後方直行車先行。 4 9 20 7 1 0 41 0 
(11) 我於路口左轉時不會提前變換至內側車道或左轉車
道。 1 1 1 3 8 27 41 0 
(12) 我於路口左轉時不會讓同向後方直行車先行。 1 1 1 5 12 21 41 0 
(13) 我看到機車騎士左轉時未讓對向直行車先行。 4 13 12 10 2 0 41 0 
(14) 我於路口左轉時不會讓對向直行車先行。 0 1 3 2 14 21 41 0 
(15) 若視線受到車輛阻擋時，我會特別注意對向使否有
來車。 25 12 2 0 2 0 41 0 
(16) 我看到同向後方機車會跨越雙黃線逆向超越轉彎
車。 4 3 11 11 9 3 41 0 
(17) 我於路口會跨越雙黃線逆向超越轉彎車。 0 0 2 4 11 24 41 0 
(18) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路況。 1 1 7 5 16 11 41 0 
(19) 我騎車時會因為注意周遭交通相關狀抗而注意力分
散。(如：紅綠燈、其他機車) 1 4 12 9 11 4 41 0 
(20) 我騎車時會因未注意路旁對行車無影響之事故而分
心。(如：人行道上的行人、路旁商店) 0 4 8 7 12 10 41 0 
(21) 我會騎車時急著趕往目的地。 5 7 12 6 10 1 41 0 
(22) 我會跟別人借不熟悉的機車騎 1 2 2 2 4 30 41 0 
 
 
   


















(1) 我看到機車騎士左轉時遲打方向燈。 17 66 95 100 100 100 高 
(2) 我看到機車騎士左轉時未打方向燈。 20 44 83 95 100 100 低 
(3) 我看到機車騎士左轉時未達路口中心處，占用來車
道搶先左轉。 24 44 71 90 100 100 低 
(4) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈之前通過路
口。 41 76 95 100 100 100 高 
(5) 我於路口左轉時會忘了打方向燈。 0 5 7 20 44 100 低 
(6) 我於路口左轉時會遲打方向燈。 0 7 10 17 61 100 低 
(7) 我於路口左轉時會未達路口中心處即占用來車道搶
先左轉。 0 15 27 29 66 100 低 
(8) 我會急著在號誌燈轉成紅燈之前通過路口。 5 20 56 73 95 100 低 
(9) 我看到機車騎士左轉時未提前變換至內側車道或左
轉車道。 7 27 80 98 100 100 低 
(10) 我看到機車騎士左轉時未讓同向後方直行車先行。 10 32 80 98 100 100 低 
(11) 我於路口左轉時不會提前變換至內側車道或左轉車
道。 2 5 7 15 34 100 低 
(12) 我於路口左轉時不會讓同向後方直行車先行。 2 5 7 20 49 100 低 
(13) 我看到機車騎士左轉時未讓對向直行車先行。 10 41 71 95 100 100 低 
(14) 我於路口左轉時不會讓對向直行車先行。 0 2 10 15 49 100 低 
(15) 若視線受到車輛阻擋時，我會特別注意對向使否有
來車。 61 90 95 95 100 100 高 
(16) 我看到同向後方機車會跨越雙黃線逆向超越轉彎
車。 10 17 44 71 93 100 低 
(17) 我於路口會跨越雙黃線逆向超越轉彎車。 0 0 5 15 41 100 低 
(18) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意路況。 2 5 22 34 73 100 低 
(19) 我騎車時會因為注意周遭交通相關狀抗而注意力分
散。(如：紅綠燈、其他機車) 2 12 41 63 90 100 低 
(20) 我騎車時會因未注意路旁對行車無影響之事故而分
心。(如：人行道上的行人、路旁商店) 0 10 29 46 76 100 低 
(21) 我會騎車時急著趕往目的地。 12 29 59 73 98 100 低 




   



















(1) 提前打方向燈。 24 13 3 1 0 0 41 0 
(2) 提前併入內側車道或左轉車道。 26 9 5 1 0 0 41 0 
(3) 不要占用來車道搶先左轉。 15 13 8 5 0 0 41 0 
(4) 要注意同向後方是否有直行車輛。 18 17 5 0 1 0 41 0 
(5) 注意後方是否有直行車輛欲橫越雙黃線逆向超車。 8 8 16 4 4 1 41 0 
(6) 要禮讓對向直行車輛。 28 10 2 1 0 0 41 0 




   


















(1) 提前打方向燈。 59 90 98 100 100 100 高 
(2) 提前併入內側車道或左轉車道。 63 85 98 100 100 100 高 
(3) 不要占用來車道搶先左轉。 37 68 88 100 100 100 中 
(4) 要注意同向後方是否有直行車輛。 44 85 98 98 100 100 高 
(5) 注意後方是否有直行車輛欲橫越雙黃線逆向超車。 20 39 78 88 98 100 低 
(6) 要禮讓對向直行車輛。 68 93 98 100 100 100 高 




   



















(1) 我看到機車騎士右轉時遲打方向燈。 4 10 17 5 2 1 0 39 
(2) 我看到機車騎士右轉時未打方向燈。 5 14 13 6 0 1 0 39 
(3) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈
時右轉。 
5 11 16 6 1 0 0 39 
(4) 我看到機車騎士會在綠燈起步時急著
超越直行車右轉 
2 7 19 7 4 0 0 39 
(5) 我於路口右轉時會忘了打方向燈。 0 1 3 4 21 9 1 39 
(6) 我於路口右轉時會遲打方向燈。 0 1 5 4 19 10 0 39 
(7) 我會急著在號誌燈轉成紅燈時右轉。 0 3 7 9 13 7 0 39 
(8) 我會在綠燈起步時急著超越直行車右
轉 
0 0 4 9 9 17 0 39 
(9) 我會沒有看照後鏡或擺頭觀察後方是
否有直行車而直接右轉 
0 1 2 5 15 16 0 39 
(10) 我看到機車騎士右轉時未提前變換至
外側車道或右轉車道。 
2 9 18 9 1 0 0 39 
(11) 我看到機車騎士右轉時未讓同向後方
直行車先行。 
2 10 17 8 1 0 1 39 
(12) 我於路口右轉時不會提前併入外側車
道或右轉車道。 
0 1 1 5 18 14 0 39 
(13) 我於路口右轉時不會讓同向後方直行
車先行。 
0 1 0 5 19 14 0 39 
(14) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意
路況。 
0 2 4 11 15 7 0 39 
(15) 我騎車時會因為注意周遭路況而分
心。(如：紅綠燈、其他機車) 
0 2 11 7 17 2 0 39 
(16) 我騎車時會因為注意路旁事物而分
心。(如：路邊行人) 
0 1 10 11 15 2 0 39 
(17) 我會騎車急著趕往目的地。 0 8 12 11 6 2 0 39 
(18) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。 0 1 2 3 9 24 0 39 
 
  
   




















(1) 我看到機車騎士右轉時遲打方向燈。 10 36 79 92 97 100 100 低 
(2) 我看到機車騎士右轉時未打方向燈。 13 49 82 97 97 100 100 低 
(3) 我看到機車騎士急著在號誌轉成紅燈
時右轉。 
13 41 82 97 100 100 100 低 
(4) 我看到機車騎士會在綠燈起步時急著
超越直行車右轉 
5 23 72 90 100 100 100 低 
(5) 我於路口右轉時會忘了打方向燈。 0 3 10 21 74 97 100 低 
(6) 我於路口右轉時會遲打方向燈。 0 3 15 26 74 100 100 低 
(7) 我會急著在號誌燈轉成紅燈時右轉。 0 8 26 49 82 100 100 低 
(8) 我會在綠燈起步時急著超越直行車右
轉 
0 0 10 33 56 100 100 低 
(9) 我會沒有看照後鏡或擺頭觀察後方是
否有直行車而直接右轉 
0 3 8 21 59 100 100 低 
(10) 我看到機車騎士右轉時未提前變換至
外側車道或右轉車道。 
5 28 74 97 100 100 100 低 
(11) 我看到機車騎士右轉時未讓同向後方
直行車先行。 
5 31 74 95 97 97 100 低 
(12) 我於路口右轉時不會提前併入外側車
道或右轉車道。 
0 3 5 18 64 100 100 低 
(13) 我於路口右轉時不會讓同向後方直行
車先行。 
0 3 3 15 64 100 100 低 
(14) 我騎車時會與後座乘客聊天而未注意
路況。 
0 5 15 44 82 100 100 低 
(15) 我騎車時會因為注意周遭路況而分
心。(如：紅綠燈、其他機車) 
0 5 33 51 95 100 100 低 
(16) 我騎車時會因為注意路旁事物而分
心。(如：路邊行人) 
0 3 28 56 95 100 100 低 
(17) 我會騎車急著趕往目的地。 0 21 51 79 95 100 100 低 
(18) 我會跟別人借不熟悉的機車騎。 0 3 8 15 38 100 100 低 
 
  
   



















(1) 於路口右轉時，須提前打方向燈。 23 13 3 0 0 0 0 39 
(2) 於路口右轉時，須提前變換至外側車
道或右轉車道。 
25 12 2 0 0 0 0 39 
(3) 於路口右轉時，須注意同向後方是否
有直行車輛。 
23 15 1 0 0 0 0 39 
(4) 在號誌轉為紅燈時，若離路口還有一
段距離，不強行右轉。 
15 19 5 0 0 0 0 39 
(5) 綠燈起步時，須注意同向後方是否有
直行車輛。 
17 16 6 0 0 0 0 39 
(6) 於路口右轉時，若視線受阻，應減速
並確認視線無受阻後再通行。 
23 15 1 0 0 0 0 39 
(7) 避免與後座乘客聊天或過度注意周遭
路況、事物而分心。 
13 10 13 3 0 0 0 39 
(8) 避免騎車急著趕往目的地。 13 14 8 2 2 0 0 39 
(9) 避免跟別人借不熟悉的機車騎。 11 12 9 5 1 1 0 39 
   





















(1) 於路口右轉時，須提前打方向燈。 59 92 100 100 100 100 100 高 
(2) 於路口右轉時，須提前變換至外側車
道或右轉車道。 
64 95 100 100 100 100 100 高 
(3) 於路口右轉時，須注意同向後方是否
有直行車輛。 
59 97 100 100 100 100 100 高 
(4) 在號誌轉為紅燈時，若離路口還有一
段距離，不強行右轉。 
38 87 100 100 100 100 100 高 
(5) 綠燈起步時，須注意同向後方是否有
直行車輛。 
44 85 100 100 100 100 100 高 
(6) 於路口右轉時，若視線受阻，應減速
並確認視線無受阻後再通行。 
59 97 100 100 100 100 100 高 
(7) 避免與後座乘客聊天或過度注意周遭
路況、事物而分心。 
33 59 92 100 100 100 100 中 
(8) 避免騎車急著趕往目的地。 33 69 90 95 100 100 100 高 
(9) 避免跟別人借不熟悉的機車騎。 28 59 82 95 97 100 100 低 
 
  
   
E-10 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2)   
(本頁空白) 
   
附錄 F 研究成果說明會會議紀錄   F-1 
附錄 F 研究成果說明會會議紀錄 
  
   
F-2   機車危險感知學習工具開發與應用(1/2)  



























   





























   














   
                  附錄 G 道路實境圖對照表   G-1 
附錄 G 道路實境圖對照表 
  
表 G-1 路段型態 ..................................................................................... G-2 
表 G-2 號誌化四岔路口 ......................................................................... G-4 
表 G-3 無號誌四岔巷口 ......................................................................... G-5 
表 G-4 號誌化三岔路口 ......................................................................... G-6 
表 G-5 無號誌三岔巷口 ......................................................................... G-8 
 
  
   










































   























































   





























   







































   






























   










   
































   
                      附錄 H 標線繪製規格   H-1 
附錄 H 標線繪製規格 
  
   





   








   
H-4 機車危險感知學習工具開發與應用(1/2)   
 
(本頁空白) 
   
附件 I 高中生遊戲經驗訪談紀錄  I-1 
附件 I 高中生遊戲經驗訪談紀錄  
   
I-2   機車危險感知學習工具開發與應用(1/2) 
「遊戲式機車駕駛訓練系統及平台」之高中生訪談紀錄一 
受訪者：兩位大安高工高一男學生 


























   
附件 I 高中生遊戲經驗訪談紀錄  I-3 
「遊戲式機車駕駛訓練系統及平台」之高中生訪談紀錄二 
受訪者：兩位靜修女中高三女生 




























   
























































































































   
附件 I 高中生遊戲經驗訪談紀錄  I-5 
受訪者 
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圖 9.2.3大規模施測問卷調查結果(Q 1-3) 
 
 









圖 9.2.6大規模施測問卷調查結果(Q 2-1) 
 
 




圖 9.2.8大規模施測問卷調查結果(Q 2-3) 
 
 









圖 9.2.11大規模施測問卷調查結果(Q 3-1) 
J-2 
 
圖 9.2.12大規模施測問卷調查結果(Q 3-2) 
 
 





圖 9.2.14大規模施測問卷調查結果(Q 3-4) 
 
 




圖 9.2.16大規模施測問卷調查結果(Q 4-1) 
 






圖 9.2.18大規模施測問卷調查結果(Q 4-3) 
 
 
圖 9.2.19大規模施測問卷調查結果(Q 4-4) 
J-2 
 
圖 9.2.20大規模施測問卷調查結果(Q 4-5) 
 
 






圖 9.2.22大規模施測問卷調查結果(Q 5-1) 
 
 




圖 9.2.24大規模施測問卷調查結果(Q 5-3) 
 
 





圖 9.2.26大規模施測問卷調查結果(Q 5-5) 
  
  
附錄 K 機車駕駛遊戲測試訪談記錄 K-1 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
 附錄 L 期末審查簡報投影片 L-1 






















































































































































































































































































































































































































































































第1天 第2天 第3天 第4天 第5天
Go!
恭喜你得到 30
47
遊戲首頁
100 遊戲金幣登入打卡 遊戲說明
提供各種功能選單，並以小圖示作為按鈕使玩家一目了然
設定
Go! 排行榜商店
遊戲開始
48
2016/6/1
25
遊戲操作介面 遊戲操作使用陀螺儀控制方向，按鈕控制車速及方向鍵，儀
錶板上有生命值，右上方為遊戲金幣，左上方為遊戲地圖。
100遊戲地圖
右照後鏡左照後鏡
返回鍵
0
切換視角
右轉燈左轉燈
49
遊戲畫面
100
玩家可在遊戲中選擇不同視角：第一人稱視角
40
50
2016/6/1
26
遊戲畫面
100
玩家可在遊戲中選擇不同視角：第二人稱視角
51
二、遊戲操作流程簡述
52
2016/6/1
27
遊戲路線示意圖：玩家在遊戲路線中會碰到各種遊戲關卡(紅色圓圈處)
53
遊戲畫面
100
透過遊戲設計的腳本，玩家必須通過不同的情境，完
成各種遊戲關卡，才能完成任務。
40
一年一度的沙雕展開始了，嘟嘟和同學約好週
末要一起去海邊看沙雕展，一早7點起床，梳洗
完畢後，嘟嘟打了通電話給同學佑佑，告訴佑
佑8點在忠孝路口的便利商店集合出發，於是嘟
嘟拿了包包和機車鑰匙就出門，從家門口發動
機車往右轉直行到巷口，
54
2016/6/1
28
遊戲畫面
100
情境：嘟嘟直行遇到紅燈(約在30公尺前已看到燈號由
黃燈轉紅燈)，但乍看之下沒有車輛或行人接近路口
40
55
遊戲畫面
100
嘟嘟停在停止線後方，等待紅燈轉為綠燈，並注意左
右狀況後再通過。
40
56
2016/6/1
29
遊戲畫面
145
關卡一：嘟嘟進入便利商店(觸發小遊戲畫面)
40
57
遊戲畫面
145
遊戲範例：嘟嘟進入便利商店快問快答
40
轉彎時你需要注意什
麼事項?
轉彎時再打方向燈
提前打方向燈
按喇叭提醒轉彎
可不打方向燈
58
2016/6/1
30
三、教學回饋
59
教學回饋 範例一：首先，畫面中出現問題讓學習者思考。
415
題目：
機車直行時，你想從外側車道切進內側車道，
但左後方有來車，且間距不足，你應該怎麼辦
呢？
40
60
2016/6/1
31
教學回饋
415
答案選項：其次，畫面中出現選項供學習者作答。
機車直行時，你想從外側車道切進內側車道，
但左後方有來車，且間距不足，你應該怎麼辦
呢？
(1)讓後方車輛先行，再打方向燈變換車道
(2)加速行駛拉開與後方車的距離再變換車道
(3)直接變換車道，後方車應會讓
40
61
教學回饋
415
玩家操作過程：作答完畢後，系統會播放學習者在遊戲中所犯錯
誤的畫面(遊戲過程中由系統側錄)，答對者可選擇跳過此步驟。
40
62
2016/6/1
32
教學回饋
415
正確行為影片：最後，系統會播放正確行為的執行動畫。
40
63
後續工作
 持續進行機車危險感知失誤因子之演繹分析
(參見表6.3-1)
 製作機車騎士「讓車」學習主題之機車模擬駕
駛遊戲(議價中)
 構建機車騎士風險學習系統架構：
系統模組與學習內容架構
64
 提出機車駕駛風險學習工具後續推動發展建議
2016/6/1
33
簡報完畢，敬請指教
65
